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In het kader van de projectstudie Midden Brabant is in 1975 een 
onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van recreatievoorzieningèn in 
Midden-Brabant. 
In dit deelrapport zijn naast de opzet en uitvoering van het 
onderzoek de·eerste resultaten van dit onderzoek vastgelegd. 
Bij dit onderzoek ligt de nadruk op de bepaling van het gebruik 
van recreatievoorzieningen, zoals dat tot uiting komt in het 
recreatiepatroon van inwoners van de gemeenten liggend .in en rondom 
het studiegebied. Onderscheiden zijn drie aspecten van het recre-
atiepatroon, namelijk: 
- het deelnemingspercentage vah de bevolking aan openluchtrecreatie 
het activiteitenpatroon van de recreanten 
- he.t spreidingspatroon van de recreanten 
De. resultaten van het onderzoek moeten een zodanig inzicht 
geven in het recrèatiepatroon als resultante van de beïnvloedende 
factoren; dat het mogelijk is met .de resultaten een goede schatting 
·te geven van het. recreatiepatroon van de potentiële gebruikers, die 
niet in. het onderzoek zijn betrokken. Met beïnvloedende factoren 
wordt·hier bedoeld: persoonskenmerken en kenmerken aangaande de 
woon- en werkomgeving van de recreanten en het niveau van aanbod 
van de ~ecreatievoorzieningen. Verder moet het recreatiepatroon 
worden yastgelegq op een aantal dagen verdeeld over voor- en hoog-
seizoen en wel· bij voorkeur op zondagen met mooi weer. Deze eis 
. " 
is gesteld om in ieder geval de grootste omvang van de onderscheiden 
recreatieactiviteiten te meten en daarmee samenhangend de hoogste 
recreatieve druk op de voorzieningen. 
Het onderzoek is uitgevoe~d in de vorm van een thuisonderzoek 
door middel van het enquêteren van een aantal gezinnen. Daarbij 
zijn de vragenlij"sten per P.T.';l'. bezorgd (postenquête) na de zondag 
waarop de vragen betrekking hadden • 
. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in 15 gemeenten, waarvan 9 
gemeenten in het studiegebied Midden Brabant te weten: Best, Boxtel, 
Haaren, Liempde, Oirschot, Oisterwijk, St. Michielsgestel, 
St. Oedenrode en Vught en 6 gemeenten rondom het studiegebied te 
weten: Drunen, Erp, 's-Hertogenbosch, Hilvarenbeek, Tilburg en Uden. 
(fig. 2, blz. 12). 
De eerste onderzoeksdagen zijn de eerste en tweede pinksterdag 
geweest (18 en 19 mei 1975). In totaal zijn 16 000 gezinnen aange-
schreven. De respons van de enquête voor deze twee dagen bedroeg 
(na een rappel) gemiddeld 63% over de 15 gemeenten. Op 7 juli zijn 
de respondenten van de pinksterenquête (+ 9800 gezinnen) aangeschre-
' -
ven om een inzicht te krijgen in het recreatiepatroon op zondag 6 
juli. Naast de vragenlijst over het recreatiepatr-on moesten tege-
lijkertijd vragen beantwoord worden die betrekking hebben op de 
woon- en werkomgeving en de persoonskenmerken van de respondenten. 
De respons voor deze onderzoeksdag bedroeg 81%. 
De vierde en laatste onderzoeksdag viel op zondag 10 augustus. 
Voor deze dag zijn dezelfde gezinnen aangeschreven als bij de juli 
enquête. De respons bedroeg 83%. 
Om een inzicht te krijgen in ,de mate van vertekening die op kan 
treden als gevolg van de non-respons, zijn in 6 gemeenten een aantal 
non-respondenten van de pinksterenquête persoonlijk benaderd. Aan 
hen zijn in de week na 10 augustus dezelfde vragen als bij de post-
enquête gesteld over het recreatiepatroon (op zondag 10 augustus) 
en over de woon- en werkomgeving en de persoonskenmerken. 
Uit vergelijking van de antwoorden van de respondenten van de 
postenquête met die van het non-respondenten onderzoek komen ver-
schillen tot uiting. Het deelnemingspercentage van de bevolking ligt 
bij de postenquête hoger dan bij het non-respondentenonderzoek. 
De met het onderzoek verkregen gegevens zijn in tabellenboeken 
per gemeente uitgebracht. Hierin is per gemeente beschreven het re-
creatiegedrag gerelateerd aan een aantal gezinskenmerken. In deze 
deelnota zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek bijeen-
gebracht. 
Het deelnemingspercentage van de aanwezige bevolking aan de open-
luchtrecreatie verschilt tussen-de gemeenten onderling weinig. De 
percentages bedragen voor dele. Pinksterdag (18 mei) 65%, 2e. Pink-




Uit het activiteitenpatroon blijkt dat de belanirijkste activi-
teiten voor alle onderzoeksdagen zijn wandelen, toeren en bezoek 
aan familie, kennissen en in de zomer tevens de activiteit zwemmen. 
Daarbij is aangetoond, dat met name de gezinsfase en het niveau van 
aanbod van recreatievoorzieningen in de nab:i.jheid van de woonkern 
belangrijke verklarende variabelen zijn voor het activiteitenpatroon_ 
van de recreanten. 
Tenslotte is uit het spreidingspatroon van de_recreanten af te 
·leiden; het aantal bezoekers vanuit de woonkernen van Midden-Brabant 
aan alle :recreatievoorzieningen in en om het studiegebied. Met name 
heeft het bezoek aan bos- en heidegebieden in het voorjaar de 
grootste omvang, terwij 1 op de z·ondagen in de zomer het bezoek aan 
openluchtbaden een belangrijk de.el van ·de bezoekers uitmaakt die 
een recreatieobject bezoeken. 
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1. PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN ONDERZOEK 
1.1. Aan 1 ei ding en- motivering van 
o n d e r z o e k 
Een vijftal onderzoeksinstituten ressorterend onder het 
Ministerie van Landbouw_en Visserij verrichten vanaf i974 een 
gezamenlijk onderzoek in de vorm van een projectstudie. Het 
doel van deze projectstudie is het verkrijgen van een inzicht 
in de problematiek en de wijze waarop het proces van de land-
inrichting in tqekomstige landschapsparken optimaal zal kunnen 
verlopen (VAN LIER, 1974). Als studiegebied is gekozen voor het 
gebied liggend tussen de steden 's-Hertogenbosch, Tilburg en 
Eindhoven,· verder aangeduid als het 'studiegebied Midden Brabant'. 
De vragen ten aanzien van de openluchtrecreatie die bij de 
projectstudie Midden Brabant aan de orde komen, zijn: 
hoe, waar en wanneer dienen maatregelen van welke 
aard en grootte te worden genomen, opdat de openluchtrecreatie 
naast de zorg voor andere functies met ruimtelijke consequenties 
zoals land- en bosbouw, natuur en landschap, wonen en verkeer op 
een aanvaardbare wijze in het studiegebied tot zijn recht komt? 
Deze beleidsvragen sluiten aan bij de probleemstelling van 
het regionaal beleid op het gebied van de openluchtrecreatie. In 
de brochure 'Projectontwikkeling op het gebied van dè openlucht-
recreatie' (MIN. VAN C.R.M., 1973) is gesteld,dat voor de beant-
woording van deze vragen het onder andere nodig is: 
- gegevens te verzamelen en te bewerken om de grootte van de 
vraag naar en het aanbod van recreatieve voorzieningen te 
bèpalen; 
na te gaan welke kans er is op aantasting van het bestaande 
recreatiepotentieel en waardoor en hoe deze wordt beïnvloed; 
een toekomstverwachting op te stellen ten aanzien van de open-
luchtrecreatie op middellange -(5-10 jaar) en op langere termijn 
(I0-20 jaar). 
In 1971 is de 'Nota openluchtrecreatie Noord Brabant' verschenen, 
waarin onder andere het recreatiepatroon in het algemeen is beschre-
ven. Hieruit zijn consequenties getrokken voor het te voeren pro-
vinciaal beleid (Provinciaal Bestuur van Noord Brabant, 1971). 
In het kader van de projectstudie Mid4en Brabant bestond behoefte 
aan een meer gedetailleerde studie wat betreft de vraag naar en 
het aanbod van recreatieve voorzieningen in kwantitatieve zin. 
De voorkeur werd gegeven aan bepaling van de grootte van de vraag 
en aanbod op basis van een inventarisatie in en om het studiegebied. 
1.2. Doe 1 en inhoud van onderzoek 
Het onderzoek met betrekking tot de openluchtrecreatie in 
het kader van de projectstudie Midden Brabant heeft tot doel te 
komen tot de beantwoording van de eerder genoemde vragen: hoe, 
waar en wanneer dienen maatregelen van welke aard en grootte te 
worden genomen, opdat de openluchtrecreatie op een aanvaardbare 
wijze in het studiegebied tot zijn recht komt. 
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De werkwijze hiertoe is als volgt: 
inventarisatie van de vraag naar recreatievoorzieningen in Midden 
Brabant of te wel van het huidig recreatiepatroon van de 
Brabander 
opstellen van een prognose van het recreatiepatroon op 
middellange termijn op basis van het verkregen inzicht in het 
huidig recreatiepatroon en verwachte ontwikkelingen. 
inventarisatie van het aanbod van recreatieve voorzieningen in 
en om Midden Brabant waarbij de ligging, soort en capaciteit1 
van de voorzieningen worden betrokken 
bepaling van relaties tussen openluchtrecreatie en andere ruimte-
lijke functies van het studiegebied in de zin van gevolgen en 
invloeden van de openluchtrecreatie activiteiten op natuur en 
l· 
i 
landschap, bosbouw, verkeer en wonen 
confrontatie van (toekomstige) vraag naar - en aanbod van recreatieve 
voorzieningen, waaruit is af te leiden welke kans er is op aantas-
ting van het bestaande recreatiepotentieel 
aangeven van b.enodigde maatregelen in het kader van het voorzieningen-
beleid in de zin van: welke soort recreatievoorzieningen moeten wor-
den aangelegd en wanneer, wat de capaciteit van deze voorzieningen 
moet zijn en waar de optimale ligging is-. Deze ligging moet zodanig 
zijn dat de nadelige invloe.den van de openluchtrecreatie in het 
studiegebied voor de.andere fun~ties minimaal zijn • 
. Het onderzoek 'openluchtrecreatie in Midden Brabant' heeft 
betrekking op het eerste gedeelte van het onderzoeksprogramma name-
lijk de inventarisatie van de vraag naar recreatievoorzieningen. De 
opzet en de uitvoering van het hiertoe benodigd onderzoek.wordt in 
deze deelnota behandeld,terwijl de uitkomsten van dit onderzoek 
worden beschreven.in de volgende.deelnota's. 
1.3. Uitwerking van onderzoeksthema 
Het onderzoeksthema- is de vraag naar recreatieye voorzieningen 
in Midden Brabant (waaronder wordt verstaan het gebruik van recreatie-
voorzieningen). 'Recreatieve voorziening' wordt opgevat in de breedste· 
zin van het woord, hieronder valtniet alleen een speciaal of mede 
voor de openluchtre~reatie aangelegde voorziening,maar ook natuurlijke 
elementen zoals bos en water, waarin recreatieactiviteiten mogelijk 
zijn. 
Bij de uitwerking van het onderzoeksthema komen een aantal 
vragen naar voren: 
a. hoeveel mensen gaan recreëren? 
Om na te gaan hoeveel recreanten gebruik maken van recreatieve 
voorzieningen i.n het onderzoeksgebied is het van belang te weten 
hoeveel mensen gaan recreëren in de openlucht. Dit aantal wordt 
veelaL tot uitdrukking gebracht als deel van de totale bevolking: 
het de e 1 n e.m in g sper cent age van de bevolking 
aan de openluchtrecreatie. 
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b. wat voor activiteiten verrichten de recreanten? 
Het recreëren in de openluch0t kan op velerlei wij zen gebeuren. 
Men kan een groot aantal activiteiten onderscheiden die vallen 
onder de openluchtrecreatie zoals toeren, zwemmen en picknicken. 
De verdeling van de deelnemers aan de openluchtrecreatie over 
de verschillende recreatieactiviteiten wordt het act i v. i 
te i ten patroon van de recreanten genoemd. De bepaling 
van het activiteitenpatroon is vooral van belang om na te kunnen 
gaan op wat voor soort ·voorzieningen de recreatieve druk het 
hoogst is. 
c. waar gaat men recreëren? 
Voor de bepaling op welke bestaande recreatievoorzieningen de 
recreatieve druk het hoogst is, is het nodig te weten waar de 
recreanten naar toe gaan om te recreëren. Hierbij ga~t het om 
de ruimtelijke spreiding van de recreanten over de aanwezige 
recreatievoorzieningen het zogenaamde spreiding s -
patroon van de recreanten. 
d. welke factoren zijn van invloed op de vraag nàar"recreatieve 
voorzieningen? 
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De vraag naar recreatievoorzieningen zal worden beÏnvloe~ 
door de mogelijkheden en beperkingen 
die men heeft, de situatie waarin men zich bevindt, de eisen 
die men stelt en de èrvaringen die men heeft opgedaan. Hiermee 
wordt bedoeld dat persoons-(gezins-)kenmerken zoals leeftijd en 
gezinssamenstelling, de woon- en werkomgeving zoals type woning, 
mogelijkheden die men heeft zoals het bezit van een auto 
en het niveau van aanbod van recreat:i.evoörzieningen in de .omge-
ving van invloed kunnen zijn op ci-e wij ze· :waarop men de vri"j e 







Om het gebruik van de recreatievoorzieningen in de tijd te kennen 
is het van belang te weten op welke momenten van de dag, op welke 
dagen van de week en in welke.maanden van het jaar men gebruik 
maakt van de recreatievoorzieningen. Behalve dat de tijd van 
invloed is op het recreatiepatroon, zal ook het weer van invloed 
zijn. ·Bij zonnig wèer zal een groter deel van de recreanten gaan 
zwemmen dan· op een frisse lentedag. Om het deelnemingspercentage 
van de bevolking aan de openluchtrecreatie, het activiteiten-
en het spreidingspatroon van de recreanten in afhankelij~heid 
van de tijd en het weer te kennen, moet op een aantal dagen 
met verschillend weertype de vraag naar recreatieve voorzieningen 
worden vastgelegd. 
Wanneer het mogelijk is deze bei nv 1 o eden de fa c -
t. oren voor de toekomst vast te leggen, behoort daarmee het 
opstellen van een prognose van de vraag naar recreatievoorzie-
ningen tot de mogelijkheden. 
Zoals in voorgaande is duidelijk gemaakt, zijn een drietal 
aspecten van de vraag naar recreatieve voorzieningen te onder-
scheiden: 
deelnemingspercentage van de bevolking aan de openlucht-
recreatie 
activiteitenpatroon van de recreanten 
• spreidingspatroon van de recreanten 
De drte onderscheiden aspecten van de vraag worden tezamen het 
recreatiepatroon genoemd. Het recreatiepatroon is op te vatten als 
het resultaat van drie keuzen, die iemand moet maken bij de besteding 
van een eenheid van vrije tijd in de openlucht. In fig. I is het 














Keuzeproces Resultaat van 
keuzeproces 
deelnemingspercentage 
aan O.R. van de bevolking 
activiteitenpatroon 
van de recreanten 
spreidingspatroon 
van de recranten 
Fig. 1. Schema van keuzeproces van de potentiële recreant 
In dit schema zijn alle mogelijke beïnvloedende factoren gegroe-
peerd tot een vijftal: 
persoonskenmerken 
woon- en werkomgeving 
ervaringen 
dag en weer 
aanbod vari recreatievoorzieningen 
Bij de uitwerking van het onderzoeksthema ligt de nadruk op 
de bepaling van het recreatiepatroon van de inwoners van Midden 
Brabant. Tevens worden enige persoons-kenmerken en situaties 
aangaande de woon- en werkomgeving in relatie met het recreatie-











2. METHODE VAN ONDERZOEK 
2.1. Eisen geste 1 d aan re s u 1 t aten van 
o n d e r z o e k 
De keuze welke methode van onderzoek zal worden toegepast is 
afhankelijk van de eisen die men stelt aan de resultaten van het 
onderzoek. In hoofdstuk I is naar voren gekomen dat voor de inven-
tarisatie van de vraag naar recreatieve voorzieningen bepaald 
moeten worden: 
het deelnemingspercentage van de bevolking aan de openlucht-
recreatie 
het activiteitenpatroon van de recreanten 
het spreidingspatroon van de recreanten 
In fig. 1 is duidelijk gemaakt dat deze drie aspecten van de 
vraag verschillen per dag en per weertype. 
Bekend is dat op zondagen in het recreatieseizoen de deelne-
mingspercentages aan de openluchtrecreatie het hoogst zijn, waarbij 
hier onder recreatieseizoen wordt verstaan de periode april t/m 
september. Ook is bekend dat op dagen met mooi weer meer mensen 
gaan recreeren dan op dagen met slecht weer. 
De vraag naar recreatievoorzieningen moet onder meer bepaald 
worden om na te gaan op welke dagen de meeste mensen erop uittrek-
ken en de deelname aan de onderscheiden recreatieactiviteiten het 
grootst is.De metingen kunnen om deze reden beperkt blijven tot een 
aantal zondagen met mooi weer in het recreatieseizoen. 
Het spreidingspatroon van de recreanten is gedefinieerd als: 
'de ruimtelijke verdeling van de recreanten over de aanwezige 
recreatie-voorzieningen'. Dit kan worden uitgedrukt in een herkomst-
bestennningstabel wanneer het objectgebonden recreatieactiviteiten 
betreft. In deze tabel staat het aantal recreanten vermeld dat 
vanuit een woonplaats recreatievoorzieningen bezoekt, opgesplitst 
in aantallen recreanten per voorziening. Wil men het spreidings-
patroon per woonplaats met enige nauwkeurigheid meten, dan stelt 
·dit hog_e eisen aan de omvang van de steekproef per gemeente. 
De steekproef(= aantal enquêtes) per gemeente moet zodanig van 
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omvang zijn dat het mogelijk is met de verkregen gegevens het 
spreidingspatroon van de recreanten uit te drukken in een herkomst-
bestemmingstabel. 
Verder moeten de resultaten van het onderzoek een inzicht geven 
in de relatie tussen de vraag naar en het aanbod van recreatie-
voorzieningen. Hieruit volgt dat de vraag naar recreatieve voor-
zieningen per woonplaats zal verschillen omdat het niveau van het 
aanbod in belangrijke mate afhangt van de ligging van de voorzie-
ningen ten opzichte van de woonplaats van de recreanten. Om de 
relatie vraag versus aanbod te leren kennen, zal de vraag naar 
recreatieve voorzieningen in een aantal gemeenten moeten worden 
bepaald waarbij het niveau van aanbod van recreatievoorzieningen 
verschilt. 
De resultaten van het onderzoek moeten een zodanig inzicht 
geven in het recreatiepatroon als resultante van de beïnvloedende 
factoren. Hierdoor is het mogelijk met de resultaten een goede schatting 
te geven van het recreatiepatroon van de imvoners van gemeenten, 
die buiten het onderzoek vallen. Hiermee kan ook een prognose van het 
recreatiepatroon in de toekomst worden opgesteld. Dit betekent 
dat per (groep) individu(en) een aantal van belang te achten 
persoonskenmerken en kenmerken voor de woon- en werkomgeving bekend 
moeten zijn. 
2.2. Keuze van methode van onderzoek 
In principe staan twee methoden ten dienste voor het vaststellen 
van het recreatiepatroon en wel een thuisonderzoek en een object-
onderzoek. 
Onder een thuis onderzoek wordt verstaan: 'het 
meten van aspecten van het recreatiepatroon van een deel van 
de bevolking uit een woongebied waarbij de meting plaatsvindt op 
een tijdstip dat de ondervraagde zich thuis bevindt'. 
Onder een object onderzoek wordt verstaan: ihet 
meten van aspecten van het recreatiepatroon van een deel van 
de bezoekers aan een recreatievoorziening waarbij de meting plaats-









Gezien de eisen waaraan de resultaten van het onderzoek moeten 
voldoen is het houden van een thuisonderzoek·in dit geval de 
enige mogelijkheid. Door midde.l van een objectonderzoek is het 
. " 
namelijk niet mogelijk het recreatiepatro~n yan de bevolking te 
meten doordat: 
1 e. vele mensen gaan recreeren in de open.luc~t zonder. een recreatie-
object te bezoeken (bijvoorbeeld toerrijden) 
2e. het spreidingspatroon c.q. herkomst-bes tellllllingstabel . op e,en . 
•. L'"-.' •• 
bepaalde dag alleen bekend kan zijn wan~eer op .alle aanwezige 
-recreatieve voorzieningen bezoekers wordt gevraagd naar hun 
plaats van herkomst, hetgeen organisatorisch onmogelijk is 
3e. men geen inzicht krijgt in de persoonskenmerken en situaties 
van degenen die niet gaan recreëren 
4e. men van te voren geen inzicht heeft in de steekproef per 
gemeente. 
keuze uit drie technieken: 
a. p .o s t e n q u ê t e: bij een postenqufü:e rordep_ .~t _v!_a~~~-
lij sten· bij de te ondervragen perso1wn Jhui_s_ .bez.çirg,çl. d<;>or. ~e,, 
, •"··., • '_:',,..,. -·'" L: :.,~ <.,..~., ... " ,,.,,.~;:'l""',:.~, 
P. T.T., zodat de vragen zonder persoonJ;tjke l;>ena1e;riµg_ (e~. hplp) 
', .. ~,;~-- "'·' ~,-·. -~,:;•---,,•~ 
moeten worden beantwoord. De bezorging kan. opk _geb_euren _çloor, . 
,. ,, ':.. •"' s ..,. .. 1 ... ,,K •• 
. het persoonlijk afgeven van de vragenlij_sten aan.. de deun in dat 
geval wordt gesproken van een 'self-administered' enquête. 
De voornaamste voordelen van een postenq1,1~te_ zijn:. 
- relatief lage kosten 
- weinig administratie (m.n. veldwerk) 
- mogelijkheid om een groot geografisch gebied tegelijkertijd 
te benaderen 
- mogelijkheid om een grote steekproef tegelijkertijd te benaderen 
- verkrijgen van gegevens van alle gezinsleden 
- bereiken van alle lagen van de bevolking 
De nadelen van een postenquête zijn: 
- hoog p~rcentage_non-respondenten (weigeraars) 
- weinig mogelijkheden tot het motiveren van de ondervraagden 
- beperkte mogelijkheid tot het stellen van veel vragen en 
moeilijk te beantwoorden vragen (zgn. diepte vragen) 
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b. persoon 1 ijk interview: bij deze techniek 
vindt de ondervraging plaats door een interviewer (enquêteur). 
De voordelen van deze techniek zijn: 
mogelijkheid tot het motiveren van ondervraagden 
laag percentage non-respondenten 
mogelijkheid tot het stellen van een groot aantal diepte vragen 
hoog percentage bruikbare vragenlijsten 
De nadelen van het persoonlijk interview zijn: 
niet gemakkelijk uit te voeren in een groot geografisch gebied 
en/of onder een g~ote steekproef 
hoge kosten 
interview met gezin(shoofd) moet veelal 's avonds gebeuren 
flexibele organisatie wat betreft de periode van ondervraging. 
onmogelijk 
c. te 1 e foon interview: het telefooninterview is een 
tussenvorm van het persoonlijk interview en de postenquête. De 
ondervraging vindt plaats per telefoon, zodat enig contact tussen 
interviewer en ondervraagde mogelijk is. 
De voornaamste voordelen van deze techniek zijn: 
redelijk lage kosten 
weinig administratie 
gemakkelijk uit te voeren in een groot geografisch gebied 
enig persoonlijk contact tussen interviewer en ondervraagde. 
Nadelen van het telefooninterview zijn: 
moeilijk gegevens van alle gezinsleden te verkrijgen 
niet bruikbaar voor een onderzoek onder alle lagen van de 
bevolking (bezit van telefoon noodzakelijk). 
Gekozen is bij dit onderzoek voor een postenquête en wel om de 
volgende redenen: 
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het onderzoek moet worden gehouden onder de inwoners van een 
aantal gemeenten in en om Midden Brabant (zie ook hoofdstuk 3) 
en onder een groot aantal inwoners per gemeente en wel tegelijker-
tijd 
het onderzoek moet op een aantal dagen worden gehouden waarbij het 
aanbeveling verdient dezelfde personen op alle onderzoeksdagen bij 
de enquêtering te betrekken 
de te stellen vragen omtrent het recreatiepatroon zijn beperkt in 
aantal en zijn louter 'feiten' vragen 
- gegevens van alle gezinsleden moeten worden verkregen 
- de onderzoeksdagen niét van te voren vaststaan, omdat afgewacht 
moet worden of het op de geplande dag mooi weer is, hetgeen be-
zwaren oplevert wanneer wordt gewerkt met een staf van tijdelijk 
per_soneel (enquêteurs/trices) 
de vragen zo snel mogelijk na de dag van onderzoek moeten worden 
gesteld 
het budget voor het onderzoek beperkt is. 
3. OPZET VAN DE STEEKPROEF 
3.1. 0 n der zoek s gebied 
Voor de bepaling van het gebied waarop het onderzoék betrekking 
heeft, is als uitgangspunt genomen dat met behulp ván de resultaten 
van het onderzoek nagegaan kan worden hoe groot de recreatieve 
druk (in aantallen bezóekers) is op de recreatieve voorzieningen, 
die in het studiegebied Midden Brabant liggen. Dit betekent, dat 
het onderzoeksgebied de invloedssfeer van alle recreatievoorzieningen 
in Midden Brabant moet omvatten. De- invloedssfeer van een recreatie-
voorziening wordt gedefinieerd als het gebied rondom de voorziening 
van waaruit 90% van de bezoekers aan de voorziening afkomstig is. 
Aangenomen wordt dat aan deze voorwaarde is voldaan wanneer het 
onderzoeksgebied de gemeenten omvat waarvan de woonkern niet meer 
dan 15 km van de grens van het studiegebied is verwijderd. Fig. 2 
geeft de ligging van het onderzoeks- en het studiegebied Midden 
Brabant aan. 
3.2. Popµ 1 at ie 
De verzameling personen waarop het onderzoek betrekking heeft 
(= populatie), zijn alle.personen die wonen in het onderzoeks-
gebied. Als populatie element wordt beschouwd het gezin •. 
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Fig. 2. Ligging van het studiegebied Midden Brabant, van het 





Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal inwoners van het onder-
zoeksgebied per urbanisatiegraad van de woongemeenten. 
Tabel 1. Aantal inwoners van onderzoeksgebied per urbanisatie-
klasse 
Urbanisatie- in studiegebied in randgebied in onderzoeksgebied 
klasse· Totaal Aantal Totaal Aantal Totaal Áantal 
aantal gemeen- aantal gemeen- aantal gemeen-
inw.per ten inw.per ten inw.per ten 
1-1-74 1-1-74 1-1-74 
Al-BI 38 090 6 149 578 23 187 668 29 
B2-C2 106 926 6 166 347. 9 273 273 15 
c3-c5 429 124 3 429 124 3 
Totaal 145 016 12 745 049 35 890 065 47 
In'Bijlage 1 is de betekenis van de urbanisatiegraad aangegeven.· 
Gezien het grote aantal inwoners van het onderzoeksgebied is 
het practisch onmogelijk om iedere inwoner bij het onderzoek te 
betrekken c.q. te enquêteren. Daarom is een steekproef uit de 
bevolking getrokken. 
3.3. S tra t i f ic erin g van pop u 1 at ie 
Omdat het aanbod van recreatievoorzieningen van invloed is op 
het recreatiepatroon en het aanbod per gemeente zal verschillen, 
verdient het aanbeveling de resultaten van het onderzoek per gemeente 
te bestuderen en deze onderling te vergelijken. Om deze reden is de 
populatie onderverdeeld in een aantal strata waarbij de gemeente 
als stratificatiecritericum is gehanteerd. 
Een van de gestelde eisen aan de resultaten van het onderzoek 
_i9 het bepalen van de bezoekersaantallen aan de recreatievoorzie-
ningen in het studiegebied. Daar de meeste bezoekers aan deze 
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voorzieningen afkomstig zullen zijn uit de gemeenten liggend in 
het studiegebied,is het van belang dat een voldoende aantal g~eenten 
liggend in het studiegebied in de steekproef valleno 
Derhalve is de ligging van de gemeenten ten opzichte van het studie-
gebied Midden Brabant als tweede stratificatiecriterium gehanteerd. 
Verder kan als hypothese worden gesteld dat de mate van ver-
stedelijking van een woonplaats invloed heeft op het recreatiepatroon 
van de inwoners. Ter karakterisering van de mate van verstedelijking 
van een woonplaats is de indeling in urbanisatiegraden van het 
C.B.S. (1960) bruikbaar. Om een voldoende aantal gemeenten in de 
steekproef per urbanisatieklasse (zïe bij lage l) · te garanderen~ 
1.s als derde stratificatiecriterium de urbanisatieklase gebruikt. 
Om in elk stratum een voldoende aantal gemeenten in de steek-
proef te hebben, zijn 15 gemeenten in de steekproef opgenomen en 
wel 9 gemeenten liggend in het studiegebied en 6 buiten het 
studiegebied. Uit de gemeenten die tezamen een stratum vormen, is 
binnen elk stratum aselekt een steekproef getrokken. De resultaten 
van deze trekking zijn vermeld in tabel 2, ten~ijl voor de ligging 
van de gemeenten die in de steekproef vallen naar fig. 2 wordt verwezen. 
Tabel 2. Resultaat van steekproeftrekking uit gemeenten 
Urbani- in studiegebied in randgebied 
satie 
aantal gemeenten in aantal gemeenten in klasse gemeenten steekproef gemeenten steekproef 
1.n in 
aan- naam aan- naam 
stratum tal stratum tal 
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3.4. V o -r m van steekproef 
Welke vorm van steekproef wordt getrokken, is afharike-
lijk van het doel van het onderzoek. Hierbij heeft men de keuze 
tussen een aselekte en een niet-aselekte trekking. Een aselekte 
trekking is het nemen van elem~nten uit een populatie door middel 
van een methode die onafhankelijk is van alle eigenschappen van 
het element die voor het onderzoek van belang zijn. Indien sommige 
kategoriën elementen van de populatie ten gevolge van de methode 
van trekking een grotere kans dan andere hebben om in de steekproef 
. te vallen, is de trekking niet-aselekt (RIJKEN VAN OLST, 1974). 
Voor het trekken van de steekproef is een steekproefkader 
benodigd. Onder een steekproefkader wordt verstaan een lijst of 
iets dergelijks waarop alle populatie,....eenheden zijn geregistreerd. 
Ingevolge de Wet bevolkings- en verblijfsregisters (1887) is elke 
gemeente verplicht tot het inrichten, bijhouden en bewaren van een 
woningregister. In een dergelijk register zijn alle woonhuizen 
geregistreerd op alfabetische volgorde van de straatnaam en per 
straat op numerieke volgorde van het huisnummer. Per woonhuis is. 
éên kaart waarop de naam(en) van de hoofdbewoner(s) zijn vermeld. 
Het gebruik.van het woningregister als steekproefkader maakt het 
mogelijk het gehele gezin als eenhei_d te benaderen. Uit het woning-
register van de gemeenten, die in de steekpro'ef vallen, is een 
systematische s~eekpro.~f g~trokken. 
Deze trekking verloopt als volgt: 
N 
- per gemeente wordt het steekproef interval k(-n) bepaald, waarin 
N = aantal populatie-eenheden en n = aantal steekproefeenheden 
- door toeval is bepaald welke eenheid als eerste in- dë st.eèkproef 
wordt gekozen (l<a<k) 
- in·de rangschikking van de woonhuizen in het woningregister wordt 
i_edere k-de·woning getrokken te·beginnen met de door toeval bepaalde 
woning .• 
E~n voordeel van een systematische steekproef ten opzichte van 
een (enkelvoudige) aselekte trekking is dat de trekking eenvoudig is 
te verrichten omdat maar één willekeurig getal nodig is •. Dit betekent 
een grote verlichting van werkzaamheden voor de ambtenaren van de 
betrokken gemeenten. E_en ander voordeel is dat de steekproef gelijk-
matig is verdeeld over de volgens het kader geregistreerde populatie. 
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Dit houdt in dit geval in dat de steekproef gelijkmatig is verdeeld 
over de woningvoorraad van alle woonwijken, hetgeen van belang is 
voor e~n goede weergave van het spreidingspatroon in de vorm van een 
herkomst-bestennningstabel per gemeente. 
Een nadeel van de systematische steekproef is dat er geen be-
trouwbare schattingsmethode is voor het bepalen van de standaard-
afwijking van het steekproefgemiddelde (SNEDICOR en COCHRAN, 1963) 
met andere woorden: voor het schatten van de variantie van de 
systematische steekproef _moet een model worden opgesteld dat afhangt 
van de veronderstellingen over de verdeling van de populatie in het 
kader. Bijvoorbeeld wanneer wordt verondersteld, dat de volgorde van 
de elementen willekeurig is, is het zeer wel te verdedigen de 
formules van een enkelvoudige selekte trekking zonder teruglegging 
te gebruiken (RIJKEN VAN OLST, 1974). Wanneer wordt verondersteld 
dat de elementa:Jdie dicht bij elkaar liggen op elkaar lijken, kunnen 
de formules voor een proportionele gestratificeerde steekproef 
worden gebruikt (HINTZE, 1975). 
Een tweede nadeel is dat de trekking niet aselekt is: 
als de elementen van de populatie zodanig zijn gerangschikt dat in 
de volgorde een regelmaat voorkomt, 
en de elementen van de steekproef volgens eenzelfde regelmaat worden 
getrokken 
en die regelmaat een kenmerk betreft dat van invloed is op de resul-
taten van het onderzoek. 
Als voorbeeld is het volgende geval ontleend aan MOORS en MUILWIJK 
(1975): men trekt een systematische steekproef van 1 op 40 uit de 
op straat en huisnummer gerangschikte woningen van een grote stad. 
Als er wijken zijn met blokken van veertig woningen, krijgt men 
of geen enkel hoekhuis in de steèkproef of allemaal hoekhuizen. 
De kans dat een dergelijke regelmaat in de volgorde van de kenmerken 
van de steekproefelementen in ee~ woningregister voorkomt, mag. zo klein 
worden genoemd dat de gevolgen die een eventuele stratificering in 
het steekproefkader.kan-hebben, in dit onderzoek worden verwaarloosd. 
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3.5. Grootte van steekproef 
In het algemeen moet bij de bepaling van de steekproef rekening 
worden gehouden met (HINTZE, 1975): 
a. mate van onnauwkeurigheid waarmee men genoegen wil nemen 
b. ·het aantal variabelen en antwoord categorieën per variabele dat 
tegelijkertijd wordt geanalyseerd 
c. de heterogeniteit van de populatie 
d. het verwachte percentage non-respons. 
Ten behoeve van dit onderzoek moet een minimale steekproef per 
gemeente worden bepaald daar de gegevens per gemeente worden ge-
analyseerd. De omvang zal zodanig moeten zijn dat· de gegevens van 
de respondenten bruikbaar zijn voor alle uit te voeren berekeningen 
en voldoen aan de daarna te stellen nauwkeurigheidseisen. 
ad a. als eis w~t betreft de onnauwkeurigheid wordt aangenomen 
dat de toege_stane variantie bij een betrouwbaarheid van 
95% (k = 1,96) niet groter mag zijn dan 5% (µR) van het 
populatiegemiddelde (µ). 
Voor een a-selekte steekproef met teruglegging van voldoende 
omvang (n) geldt, dat het steekproefgemiddelde normaal ver-





De variatie coëfficient _..E... is onbekend; vootzièhtigheidshalve · 
µ a 
moet worden aangenomen dat-= 0,5. µ 
Uit de afleiding volgt dat de minimale steekproef bij deze 
aannamen ten minste 384 populatie elementen moet omvatten. 
Omdat het in dit onderzoek een steekproef zonder teruglegging 
betreft, moet worden vermenigvuldigd met (1-f), waarin 
f = steekproeffractie. 
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ad b. Bij de bepaling van de grootte van de steekproef dient 
tevens rekening te worden gehouden met het aantal variabelen 
en het aantal kategorieën van de variabelen, dat tegelijker-
tijd in de analyse wordt betrokken.Dij de analyse zullen 
per gemeente een groot aantal kruistabellen worden uitge-
draaid. Een tabel met circa 40 cellen zal daarbij geen 
uitzondering zijn. Verwacht wordt dat de schatting van de 
aantallen bezoekers per recreatieobject de zwaarste eisen 
stelt aan de grootte van de steekproef gezien het geringe 
percentage van de respondenten dat een bepaald object bezoekt. 
Aangenomen wordt dat 20% van de respondenten op een 
gemiddelde onderzoeksdag deelneemt aan object gebonden 
recreatie-activiteiten en men de keuze heeft uit 25 
alternatieve objecten. Deze aannamen zijn wat betreft het deelne-
mingspercentage gebaseerd op uitkomsten van vergelijkbare onder-
zoekingen en wat betreft het aantal recreatieve objecten gebaseerd 
op de situatie in het studiegebied. Verder wordt aangenomen dat 
een gezin bestaat uit gemiddeld 4 personen met andere woorden een 
ingevulde vragenlijst bevat de antwoorden van 4 personen. Hieruit 
is te berekenen dat het gemiddeld aantal personen dat een bepaald 
recreatieojbect bezoekt per 100 ingevulde vragenlijsten gelijk is 
aan l~g x 2~ x 4 = 3,2 pers./100 ingevulde vragenlijsten. 
Als regel wordt veelal gesteld, dat voor het analyseren van 
de verbanden tussen de gekruiste variabelen gemiddeld 10 
waarnemingen per cel benodigd zijn, hetgeen in dit geval 
neerkomt op circa 300 bruikbare vragenlijsten per gemeente. 
ad c. Om uitspraken te kunnen doen omtrent de heterogeniteit van 
de populatie ten aanzien van de te onderzoeken variabelen, 
is een vooronderzoek nodig. Bij afwezigheid van een dergelijk 
vooronderzoek wordt eenvoudigheidshalve aangenomen dat de 
heterogeniteit van de populatie geen hogere eisen aan de 
steekproef zal stellen dan de eisen gesteld in ad a en ad b. 
ad d. De grootte van de steekproef hangt tevens af van het ver-
wachte percentage non respons. In hoofdstuk 2 is vermeld 
dat het onderzoek schriftelijk wordt gehouden wat onder 





bepaling van de steekproef is ervan uitgegaan dat 50% van de 
aang<;>schrcvenen ;,:odanig reageren dat de antwoorden van deze 
groep bruikbaar zijn voor een verdere analyse. 
Punt a t/m d overziende,wordt per gemeente als minimale steek-
proef aangenomen: 800 populatie-elementen voor gemeenten liggend 
binnen het studiegebied en 600 populatie-elementen voor gemeen-
ten liggend in het rand gebied. Om budgetaire redenen is de 
totale steekproef gesteld op 16 000 populatie-elementen. Om in het 
~entrum van het onderzoeksgebied waar .gemeenten met een gering aan-
tal inwoners liggen, voldoende respondenten te krijgen, is als 
verhouding tussen het aantal steekproefelementen binnen en buiten 
het studiegebied respectievelijk 10 000 - _6 000 elementen aangehou-
den. Tabel 3 geeft aan hoe aan de hand van het geschatte aantal 
woningen per 1-1-1975 een proportionele verdeling van de steekproef 
over de gemeenten zou zijn (steekproeffractie per gemeente is gelijk); 
Met .inachtneming van de minimaal vereiste steekproef per gemeente 
is uiteindel~jk een optimale steekproef getrokken. 
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vt•rvolg talwl 1. 
Geschat aan- Proportionele Optimale Steekproef-
Gemeente tal woningen steekproef steekproef fractie 
per l-I-'75 (in%) 
in randgebied: 
Erp I 309 89 600 45,8 
Hilvarenbeek 2 200 150 600 27,3 
Drunen 3 715 253 600 16,2 
Uden 7 450 508 600 8, 1 
Den Bosch 26 548 811 304 4,9 
Tilburg 46 739 3 189 2 296 4,9 
-- -- -- - --- -- -----
----------
totaal in 87 961 6 000 6 000 
randgebied (f==6,8) 
4. VRAGENLIJSTEN 
4.1. 0 n t werp van vragen 1 ijst en 
De vragenlijst die bij een enquêtering wordt gebruikt, vervult 
twee doeleinden (HINTZE, 1975): 
- het geeft de vertaling van de onderzoeksdoeleinden in specifieke 
vragen zodanig dat de antwoorden daarop de gegevens verschaffen 
die nodig zijn om de doeleinden te realiseren (de metende functie) 
het helpt de respondent te motiveren de gewenste informatie te 
verschaffen (de motiverende functie). 
De vragenlijst moet onderzoeksgericht zijn, dit wil zeggen die 
vragen omvatten waarvan de beantwoording gegevens verschaft die 
nodig zijn voor de oplossing van de probleemstelling. Zoals in 
hoofdstuk 2 is gesteld moeten gegevens beschikbaar komen omtrent 
het recreatiepatroon c.q. het deelnemingspercentage van de be-
volking aan de openluchtrecreatie, het aktiviteitenpatroon en het 
spreidingspatroon van de recreanten alsmede de (naar verwachting) 
belangrijkste verklarende factoren: leeftijd, geslacht van gezins-





een auto en/of recreatieverblijf. 
Het betreft hier bijna allemaal vr~gen waàrvan de antwoorden 
zijn te klassificeren bijvoorbeeld geslacht .is mannelijk of vrouwelijk. 
Om deze reden zijn bij enquêtering zoveel mogelijk gesloten vragen 
gebruikt, waarbij de respondent kan kiezen uit een aarital mogelijk-
heden. De vragen omtrent het recreatiepatroon zijri zó gesteld dat 
de·respondent moet antwoorden wat hij/zij en eventuele gezinsleden 
hebbengedaan op de onderzoeksdag, het betreft hier dus aktievragen. 
Bij het opstellen van de vragenlijsten is een aantal punten 
van belang: 
omdat alle lagen v~n _de bevolking bij de enquêtering zijn betrok-
ken, moeten de vragen zodanig worden geformuleerd dat deze wat 
betreft taal- en woordgebruik voor iederè respondent duidelijk 
zijn en niet op meerdere wijzen zijn uit te leggen; 
- de opbouw van de vragenlijst moet zodanig zijn dat de vragen, 
die vanuit het gezichtspunt van de respondent, bij elkaar horen, 
in de vragenlijst bij elkaar staan en liefst in de volgorde van 
algemeen naar bijzonder; 
- t.a.v. de vormgeving van de vragenlijst is het van belang te 
zorgen dat de vragenlijst overzichtelijk en gemakkelijk in te 
vullen is en aantrekkelijk is om te zien. Dit zal de medewerking 
verhogen alsmede fouteri venrtijden en de·werkzaamheden van.de 
codeurs verlichten. 
De vragen betreffende hèt recreatiepatroon moeten elke onder-
zoeksd~g opnieuw worden gesteld, terwijl de vragen betreffende 
de persoonskenmerk~n en woon- en werkomgeving slechts éénmaal 
behoeven te worden gesteld. Daarom is besloten afzonderlijke vragen-
lijsten te ontwerpen voor de vragen over het recreatiepatroon en 
voor de vragen over de woon- en werkomgeving en de persoonskenmerken. 
Nadat concept-vragenlijsten aan verschillende deskundigen waren 
voorgelegd en een proefenquête was gehouden, is tenslotte een 
definitief ontwerp van vragenlijsten gemaakt. Dit betreft de vragen-
lijst 'vrijetijdsbesteding' (bijlage 2) en de vragenlijst 'woon- en 




4.2. Vragen I ijst v r 1 jet 1 J d s besteding 
/ 
Als algemene gedachtengang bij het ontwerpen van de vragenlijst 
is ervan uitgegaan~ dat het kunnen beanavoorden van de vragen op 
zich motiverend werkt. Daarom is begonnen met de vragen die op 
iedereen van toepassing zijn (vraag I t/m 4). De overige vragen 
zijn zodanig gesteld dat deze door zoveel mogelijk mensen beantwoord 
kunnen worden (zie bijvoorbeeld kerkbezoek vraag 6). 4ls motivering 
van het ontwerp wordt per vraag indien nodig een korte toelichting 
gegeven alsmede enige algemene opmerkingen. 
vraag 1. wat is de naam van Uw woonplaats? 
Deze inleidende vraag is van belang voor het bepalen 
van de herkomst-bestemmin~-relatie als onderdeel van het spreidings-
patroon. 
vraag 2. Uit hoeveel leden bestaat Uw gezin? 
Met behulp van het aantal gezinsleden kan het deelnemings-
percentage van de bevolking worden berekend (zie vraag 5). 
Tevens moet het aantal gezinsleden in de steekproef bekend 
zijn voor de bepaling van de steekproef als deel van de totale 
bevolking. 
vraag 3. Hoeveel leden van Uw gezin waren afgelopen zondag uit 
logeren of op vakantie? 
Deze vraag is bedoeld om de weekend- en vakantietrek te kunnen 
bepalen. Als criterium hiervoor wordt genoemd het in de nacht van 
zaterdag op zondag in de woning afwezig zijn. Dit gegeven 1s mede 
van belang om na te gaan hoeveel potentiële dagrecreanten in het 
gebied aanwezig zijn op de dag van onderzoek. 
vraag 4. Hoeveel logees waren afgelopen zondag bij U thuis? 
Ook deze vraag is bedoeld om een inzicht te krijgen in 
het aantal aanwezigen in het gebied d.z. potentiële dag-recreanten. 
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vraag 5. Hoeveel gezinsleden en eventuele logees zijn afgelopen 
zondag in hun vrije tijd langer dan I uur van huis 
geweest? Gezinsleden.die op vakantie e.d. waren niet 
meetellen. 
De bedoeling van deze vraag is het aantal 'uitvliegers' per 
gezin te bepalen, alsmede het.deelnemingspercentage van de bevolking. 
Een uitvlieger wordt gedefinieerd als een persoon die op de 
onderzoeksdag tenminste I uur een of meer vormen van openlucht-
recreatie heeft bedreven; niet op vakantie of uit logeren was, 
tenzij hij door respondent als logê(e) is opgegeven. Als criterium 
is genomen het lànger dan I uur _van huis zijn geweest. In verge-
lijking met andere soortgelijke onderzoekingen zoals 'dagtochten 
van recreatieve aard' (C.B.s.; 1973) en 'Recreatie en V~rkeer' 
(N.S.s., 1975) is dit een korte periode. Als motivering hiervoor 
geldt dat wanneer men een inzicht v1il krijgen in het recreatie-
patroon het in eerste instantie niet van belang is om te weten 
hoelang men heeft gerecreëerd maar alleen of men heeft gerecreëerd. 
Het deelnemingspercentage van de bevolking kan worden geschreven 
als: het aantal recreanten per 100 inwoners. Het percentage wordt 
uitgedrukt als gemiddelde van een aantal gezinnen, waarbij het 
aantal inwoners overeenkomt met het totaal aantal gezinsleden. 
Met behulp van de antwoorden van vraag 2 t/m 5 kan het deelnemings-
percentage worden berekend en wel op twee manieren: 
deelnemingspercentage van de bevolking -
= aantal uitvliegers (vr.5) 
aantal gezinsleden (vr.2) 
deelnemingspercentage van de aanwezige bevolking= 
= aantal uitvliegers (vr. 5) 
~.gezinsleden(vr.2) ~ n.vakantiégangers(vr.3) + n.logees(vr.4) 
vraag 6. Hoeveel van de in vraag 5 aangegeven personen hebben af-
gelopen zondag activiteiten gedaan die hieronder zijn 
genoemd? 
Wilt U tevens aankruisen of de activiteiten in-de ochtend-, 
middag- en/of avonduren _hebben_plaatsgevonden. 
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De antwoorden op deze vraag geven een inzicht in het aktivi-
teitenpatroon van de recreanten. Onderscheid wordt gemaakt in: 
o b j e c t g e b o n d e n r e c r e a t i e a c t i v i t e i t e n 
zoals bezoek aan dierentuin, bosgebied en niet·- object -
gebonden recreatie activiteiten zoals 
toeren met de auto, fietsen. 
Bezoek aan familie of kennissen behoort eigenlijk niet tot de 
openluchtrecreatie. Gezien echter dat deze activiteit În combinatie 
met vormen van openluchtrecreatie voorkomt, wordt bezoek familie/kennissen 
in het activiteiten patroon opgenomen. Een andere reden hiervoor Îs dat 
een vergelijking met de resultaten van andere onderzoeken mogelijk is. 
Voor de berekening van het deelnemingspercentage worden alleen die 
personen meegerekend die een of meer recreatieactiviteiten hebben 
bedreven dan wel een bezoek brachten aan familie of kennissen. 
Niet als recreatieactiviteit worden beschouwd: kerkbezoek, 
ziekenhuisbezoek, in de tuin van de eigen woning zitten. 
Het antwoord van vraag 5 wordt zonodig op basis van vraag 6 gecor-
rigeerd. 
vraag 7. Wilt U de naam van de bezochte recreatievoorzieningen en 
de plaatsnaam waarbij deze gelegen zijn, in de onder-
staande tabel invullen; 
Wilt U tenslotte aangeven met hoeveel personen en met 
w~lk vervoermiddel deze voorzieningen zijn bezocht. 
De antwoordén op deze vraag geven als resultaat het spreidings-
patroon van de recreanten in de vorm van het aantal bezoekers per 
recreatieobject, alsmede het gebruikte vervoermiddel. Uiteraard is 
deze vraag alleen van toepassing wanneer in vraag 6 objectgebonden 
recreatieactiviteiten zijn genoemd. 
4.3. Vragen 1 i J s t 'woon - en werk omgeving' 
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Het doel van de vragenlijst 'woon- en werkomgeving'is tweeledig 
vastleggen van persoonskenmerken en situaties betreffende de 
woon en werkomgeving van de respondenten om de invloeden hiervan 
op het recreatiepatroon na te gaan. 
f 
- vastleggen van kenmerken van de respondenten om te kunnen nagaan 
in hoeverre de respondenten representatief zijn voor de gehele 
bevolking. Dit kan alleen voor kenmerken van de bevolking die per 
gemeente bekend zijn. Dit zijn voor alle gemeenten: de leeftijds-
opbouw van de bevolking naar geslacht en burgelijke staat en de 
verdeling van de woningvoorraad naar type woning. 
De vragenlijst bevat de volgende vragen:· 
Vraag I. Bent U gehuwd, gehuwd geweest of ongehuwd? 
Vraag 2. Wat is de leeftijd en het geslacht van U, de thuis wonénde 
gezinsleden en van eventuele tot het gezin te rekenen 
personen? 
Deze vragen zijn bedoeld om een. inzicht te verkrijgen in de 
samenhang van het gezin als verklarende factor van het recreatie-
patroon. Dit gegeven zal worden gebruikt voor een indeling in 
'gezinsfasen' waarbij de burgelijke staat va~ de respondent en 
de leeftijden van de gezinsleden als indelingscriterium worden 
gehanteerd (zie hoofdstuk 4.4). Met een tot het gezin te rekenen 
persoon wordt bedoeld een inwonend familiel:idzoals een opa en oma. 
Vraag 3. Op welke dagen van de week heeft de kostwinner gewoonlijk 
vrij? 
Achtergrond van deze vraag is de gedachte dat het werken in 
de week-enden van de kostwinner, een beperkende factor kan zijn 
voor het gaan recreëren van het gezin. 
Vraag 4. Is de kostwinner werkzaam in loondienst of zelfstandig? 
v·raag 5. Wat is het beroep van de kostwinner? 
Om een indruk te krijgen van de werkomgeving van de kostwinner 
van het gezin zijn deze vragen gesteld. Omdat het beroep van de 
kostwinner niet rechtstreeks bruikbaar is, is een indeling in 
beroepsgroepen ontworpen waaraan de volgende eisen zijn 
gesteld: 
het beroep zoals dat door de respondent wordt opgegeven, moet 
eenduidig.in de indeling kunnen worden ondergebracht; 
de indeling moet rèlevant zijn voor het doel van het onderzoek; 
zonodig moet vergelijking mogelijk zijn met de volkste11ings-
gegevens van 1971. 
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Dit heeft gë1eid tot de volgende indeling: 
Code Beroepsgroepen 
01 Zelfstandig landbouwer, veehouder, e.d. 
02 Zelfstandig bedrijfshoofd winkels, horeca 
03 Zelfstandig bedrijfshoofd nijverheid 
04 Zelfstandig bedrijfshoofd overige bedrijven 
05.1 Vrije beroepen (wetenschappelijk) 
05.2 Vrije beroepen (overigen) 
06 Directeuren N.V.,CoÖperatie, e.d. 
07 Overigen leidinggevend 
08 Wetenschappelijke beroepen+ 
vakspecialisten 
(excl. verplegend personeel) 
09 Verplegend personeel 
JO Onderwijzend personeel 
Il Politie, militairen, beroepsbrandweer e.d. 
Code Beroepsgroepen 
12 Administratieve beroepen 
13 Winkelpersoneel, vertegenwoordigers,e.d. 
14 Overige employe's 
15 Fabrieksarbeiders (nijverheid) 
16 Bouwvakarbeiders 
17 Transportarbeiders 
18 Landarbeiders (incl.boveniers, 
tuinlieden, plantsoenarbeiders) 
19 Overige arbeiders 
20 Tijdelijk niet werkenden 
21 Overige niet werkend: 
gepensioneerden, studenten, scholieren, 
invaliden e.d. 
22 Huisvrouwen 
Vraag 6. Wat is de laatstgenoten schoolopleiding van de kostwinner? 
Deze vraag is gesteld omdat is aangenomen dat het opleidings-
niveau van de kostwinner bepalend is voor het recreatiepatroon van 
het gezin. 
Vraag 7. In welk type woning woont U? 
Het type woning kan in zoverre bepalend zijn dat de directe 
omgeving van een huis die verschilt per type woning van invloed kan 
zijn op het recreatiepatroon bijvoorbeeld men beschikt niet over 
een tuin als men in een flat woont. 
Vraag 8. Heeft U een recreatieverblijf? 
Het al dan niet bezitten van een recreatieverblijf met over-
nachtingsmogelijkheid zal het recreatiepatroon van de respondent 
kunnen beïnvloeden in die zin dat daarvan in de weekends gebruik wordt 
gemaakt. 
Vraag 9. Bent U of iemand anders van Uw gezin in het bezit van een 
auto of motor? 
Het bezit van een auto of motor veroorzaakt een grotere 
mobiliteit. De auto- of motorbezitter kan gemakkelijker recreatie-
objecten bezoeken die op grotere afstand liggen. 
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4.4. Enige af ge 1 ei de var 1 a be 1 è n 
G e z i n s f a s ~ 
Op grond van het al dan niet hebben van kinderen, de leeftijd 
van de ouderen en eventuele kinderen, kunnen gezinnen in een 
aantal gezinsfasen worden ingedeeld. Overweging hierbij is 
dat gezinnen in verschillende gezinsfasen een verschil-
lend recreatiepatroon vertonen. In. tabel 4 is de indeling in 
gezinsfasen gegeven.· 
Tab:l 4. Indeling van gezinnen naar gezinsfasen 
Aanwezigheid Leeftijd van Leeftijd van 
van kinderen ouderen kinderen 
Gezinsfase 
nee ja <40 jr >40 jr 0-6 jr 6-15 jr >15 
1. Jonge alleenstaan-
den+ kinderloze 
echtparen X X 
2. Oudere all~enst. 
+ kinderloze echtp. X X 
3. Gezinnen met· 
kinderen 0-6 jr X X 
4. Gezinnen met 
kinderen 6-15 jr X X 
5. Gezinnen met 
kinderen 0-15 jr X X X 
6. Gezinnen met kinde-
r~n ouder 15 jr X X 
7. Gezinnen met kinde-
ren jonger.en ouder X X X X 
dan 15 jr 
S o c i a 1 e s t a t u s 
jr 
De sociale status of het sociaal aanzien van een gezin wordt 
onder meer.bepaald door het beroep en opleiding van de kostwi!lner. 
Omdat alleen.beroep en opleiding bekend zijn is op grond van deze 




Ren indeling op grond van tabel Il van de algemene volkstelling 
1971 waarin de positie in het bedrijf per bedrijfsklasse wordt gegeven 
voldeed het best aan deze eisen. Op enkele punten zijn wijzigingen in-
gevoerd. Dat was met name het geval waar gegevens ontbraken of waar de 
indeling voor het recreatiepatroon minder relevant was. 
Tabel 5. Indeling van gezinnen naar sociale status 
Beroepsgroep Code 
Zelfstandig landbouwer, veehouder e.d. 
Zelfstandig bedrijfshoofd winkels, horeca 
Zelfstandig bedrijfshoofd nijverheid 
Zelfstandig bedrijfshoofd overige bedrijven 
Vrije beroepen 
Directeuren N.V.,CoÖperatie, e.d. 
Overigen leidinggevend 
Wetenschappelijke beroepen+ vakspecia-
listen (excl. varplegend pers.) 
Verplegend personeel 
Onderwijzend personeel 
Politie, militairen, beroepsbrandweer,e.d. 
Administratieve beroepen 





Landarbeiders (incl.hoveniers, tuinlieden, 
plantsoenarb.) 
Overige arbeiders 
Tijdelijk niet werkenden 
Ov. niet werkend(gepens.,scholier, 
student, W.A.O. e.d.) 
HuisvroUW"en 
Beroep onbekend, niet codeerb.aar 
~ Mag niet voorkomen 

























2 Oude middenstand; andere bedrijfs-
hoofden en directeuren B.V. met 
opleiding ten hoogste H.B.O. 
3 Hogere beroepen 
4 Hogere employe's 
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Opleiding 
L.o.: L.B.O.I A.v.o. :M.B.O. •v.w.o.: H.B.o.: w.o. : Onbekend 
: middel-1 1 
1 1 




1 1 1 1 
1 1 
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5 Middelbare employé's 
6 Lagere employé's 
7 Geschoolde arbeiders 
8 Ongeschoolde arbeiders 
















































5. VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN POSTENQUtTE 
5.1. Voorbereiding van posten q u ê te 
Zoals in hoofdstuk 2.1 is aangegeven moeten van een aantal 
zondagen verdeeld over het voor-, hoog- en nas~izoen gegevens_ be-
schikbaar komen betrèffende het recreatiepatroon en enige gegevens 
van de woon-werkomgevingen van bewoners van het onderzoeksgebied. 
De gegevens worden door middel van een postenquête in een 15-tal 
gemeenten verzameld (zie par. 2~2 en 3.3). 
Voordat een aantal inwoners van deze gemeenten de vragenlijsten 
ontvangen, dienen een aantal voorbereidingen te worden getrotfen. 
Deze voorbereidingen bestaan uit: 
a. planning van onderzoeksdagen 
b. verzamelen van adressenbestard 
c. organ_isatie van verzending 
d. inhoud van postzendingen 
e. verzendklaar maken. 
a. planning van onderzoeksdagen 
Alvorens is begonnen met het verzamelen van het materiaal be-
nodigd v.oor de postenquête zijn in de eerste plaats in verband met 
de planning van de verdere werkzaamheden de onderzoeksdagen vast-
gelegd, zoals deze .. :i.n tabel 6 staan aangegeven. Daar echter de ge-
gevens beschikbaar ~oeten komen van zondagen met mooi weer, is 
voor elke onderzoeksdag een tweetal reserve dagen gepland, uitge-
zonderd dag 1 en dag 2; dit zijn Je en 2e Pinksterdag. Voor deze 
twee dagen is gesteld dat de uitvliegneiging van de bewoners ook 
bij minder mooi weer voldoende hoog zou zijn om tot de topdagen 
van het voorseizoen te mogen worden gerekend. Daarbij komt dat 
bij de keuze van deze dagen met één verzending gegevens van twee 






Tabel 6. Overzicht van de geplande onderzoeksdagen (1975) 
Onderzoeksdag datum 
no. le geplande dag 2e geplande dag 3e geplande dag 
Ie pinksterdag 18 mei 
2 Ze pinksterdag 19 mei 
3 zondag 22 juni 29 juni 6 juli 
4 zondag 3 augustus 10 augustus 17 augustus 
Op alle vier onderzoeksdagen worden gegevens van het recreatie-
patroon verzameld, terwijl op de 3e onderzoeksdag tevens gegevens 
over de woon-werkomgeving van de ondervraagden worden verzameld. 
Bij deze planning is er naar gestreefd om de onderzoeksdag in 
het hoogseizoen buiten de vakantiepiek te houden. 
b. verzamelen van adressenbestand 
Ter verkrijging van de adressen van de bewoners, is uit het 
woningregister van de 15 gemeenten een systematische steekproef ge-
trokken (zie par. 3.4). Hierbij zijn bejaarden tehuizen, inrichtingen~ 
kloosters en dèrgelijke buiten beschouwing gebleven. 
De 15 gemeenten zijn schriftelijk benaderd om de steekproef op de 
voorgeschreven wijze te trekken uit het woningregister. Alle aange-
schreven gemeenten hebbe_n hun medewerking verleend. In totaal zijn 
15 826 adressen met de daarbij behorende naam van de hoofdbewoner(s) 
verkregen. Het aantal adressen verschilt in geringe mate van de propor-
tionele steekproef (tabel 3) per gemeente. Aangezien één op de zoveel 
gezinnen in elke gemeente in de steekproef is betrokken en het geschat-
te aantal woningen niet altijd gelijk was aan het werkelijke aantal wo-
ningen. De adressen vormen het adressenbestand voor de postenquête. 
Alle namen en adressen zijn zodanig getypt dat het mogelijk is deze te 
fotocopiëren op zelfklevende etiketten. Op deze wijze wordt beschikt 
over het adressenbestand op etiketten voor de verzending. 
c. organisatie en verzending 
De postzendingen kunnen als brief en als drukwerk aan de PTT 






opzichte van de verzending als drukwerk zijn dat de bestelling op de 
dag na aanbieding wordt gegarandeerd en de aangeschrevene het post-
stuk niet gauw als reklainemateriaal beschouwt. Als nadelen voor de 
verzending als brief in vergelijking met de verzending als drukwerk 
gelden dat een hoger posttarief wordt bereken& en de enveloppes 
moeten worden dichtgeplakt (dit betekent een extra handeling). 
Als voorwaarde aan dè ver·zending is ges tèld dat de vragenlijsten 
zo snel mogelijk na de onderzoeksdag wordt ontvangen. Men vergeet 
namelijk vrij snel hoe de vrije tijd is doorgebracht. 
Het beschouwen van het poststuk als drukwerk zal de respons 
nadelig beïnvloeden en vormt als zodanig een zwaarwegend argument.· 
Gezien deze overwegingen is beslotèn.de postzendingen als brief-
.stukken aan te bieden. Temeer omdat een korting van ongeveer 45% 
op de briefporto kon worden verkregen als de zendingen gesorteerd 
en gebundeld per postrayon werden afgeleverd bij een centrale aan-
biedingsplaats (c.q. Arnhem). Afgesproken is met de PTT dat dè partij-
en enige dagen voor de· geplande onderzoeksdag worden aangeboden in 
Arnhem en door de PTT worden doorgezonden naar 's-Hertogenbosch. 
Op de onderzoeksdag (zondagavond) wordt door het I.C.W. beslist of 
de partij moet worden doorgezonden naar de IS gemeenten en de vol-
gende dag moet worden bezorgd bij de geadresseerden. 
Alle aangeschrevenen die niet binnen 10 dagen op de eerste aan-
schrijving hebben g~reageerd, hebben een herinneringsbrief (rappel) 
ontvangen. 
In totaal moeten zes postzendingen worden klaargemaakt name-
lijk: 
- eerste aanschrijving met vragenlijsten 'vrije tijdsbesteding' betreffende 
de pinksterdagen(voor 16 mei); 
- verzending van herinneringsbrief aan degenen die niet direct reageren 
op de eerste aanschrijving (voor 29 mei); 
verzending van vragenlijst 'vrije tijdsbesteding' betreffende de derde 
onderzoeksdag en vragenlijst 'woon- en werkomgeving' (voor 22 juni); 
- verzending van herinneringsbrief aan degenen die niet direct reageren 
op aanschrijving_ (10 dagen na 3e onderzoeksdag); 
verzending van vragenlijst 'vrije. tijdsbesteding' betreffende de 4e 
onderzoeksdag (voor 3 augustus); 
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verzending van herinneringsbrief aan degenen die niet direct rea-
geren op aanschrijving van de vierde onderzoeksdag (voor 10 dagen 
na 4e onderzoeksdag). 
d. inhoud van postzendingen 





Bij het bestellen van de verzendenveloppes is gelet op de 
afmeting, het gewicht, ·de stevigheid en de lay-out. Het formaat 
moet zodanig zijn dat de inhoud (A4 formaat) ongevouwen er in gestopt 
kan worden. Het gewicht van de enveloppe moet zo laag mogelijk 
zijn in verband met de portokosten. Dit mag echter niet ten koste 
gaan van de stevigheid van de enveloppe daar de kans op kreukels 
en scheuren dan groter is. Op de enveloppe is de naam van de 
afzender vermeld en het kopje 'port betaald'. Dit laatste om het 
postzegels plakken te voorkomen. 
Bij elke zending is een begeleidende brief gevoegd om de aan-
geschrevenen op de hoogte te brengen van het doel van het onderzoek 
en te wijzen op het belang van het invullen van de vragenlijsten. 
Dit geldt ook voor de zendingen van de herinneringsbrieven. 
De vragenlijsten 'vrijetijdsbesteding' zijn voor alle onder-
zoeksdagen identiek. Om onderscheid te kunnen maken in de vragen-
lijsten van de verschillende dagen, is voor elke onderzoeksdag 
papier van een andere kleur gebruikt. Voor de inhoud van de vragen-
lijsten wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 
Bij de eerste aanschrijving is een kaart van Noord Brabant toe-
gevoegd waarop alle bos- en heidegebieden en openluchtbaden zijn 
aangegeven. Als basis voor de kaart is de toeristenkaart van de 
A.N.W.B. (1 100 000) gebruikt. De kaart is toegevoegd als 
kaartbijlage. Het doel van versturen van de kaart is dat de respon-
denten bij het invullen van de vraag welke recreatieobjecten zijn 
bezocht dié namen noemen, die op de kaart zijn aangegeven. Dit is 
met name van belang voor bosgebieden daar vaak voor één bos meerdere 
namen in omloop zijn. Verder mag worden verwacht dat het toevoegen 
van de kaart de respons zal verhogen. 
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Bij elk poststuk is een antwoordenveloppe toegevoegd. Hierin 
kunnen de respondenten ingevulde vragenlijst(en) ongefrankeerd te-
rugsturen. Op elke antwoordenveloppe is een codenummer gestempeld. 
Op één administratielij.st is elk adres voorzien van het bij-
behorend codenummer. Op deze wîjze is het mogelijk herinnerings-
brieven te sturen aan degenen die niet binnen een'bepaalde tijd 
(circa 10 dagen) de -yragenlijsten hebben teruggezonden. 
Samenvattend is in tahel 7 aangegeven per postzending wat de inhoud 
van de poststukken is. 
Tabel 7. Inhoud van postzendin~en 
Postzending Begelei- Vragenlijst Recreatie- Antwoord-
<lende 
vrije- kaart ènveloppe woon-brief tijds- en 
beste- werk-
ding omgeving 
'Ie zending X X X 
. Ie rappelzending X X 
2e zending X X X 
2e rappelzending X X X 
3e zending X X 
3e rappelzending X X 
Uit de tabel blijkt dat bij de rappelzending eveneens vragen-
lijsten en antwoord-enveloppes zijn toegevoegd. 
e. verzendklaar maken 
Voor de eerste verzending moesten.!. 16 000 poststukken klaar 
gemaakt.worden (par. 3.5). Het verzendklaar maken bestond uit zes 
handelingen en wel: 
I. etiketten met adressen op. de verzendenveloppen plakken 







3. antwoordenveloppe in verzendenyeloppe stoppen, waarbij codenunnner 
van de antwoordenveloppe behoort bij het adres op de verzendenveloppe 
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4. begeleidende brief en vragenlijsten (en recreatiekaart) in de 
ver7,endenveloppe stoppen 
5. dichtplakken van enveloppen 
6. sorteren van de poststukken per postrayon en bundelen. 
Bij deze werkzaamheden zijn werkstudenten ingezet. Deze werkten 
voornamelijk in ploegverband, waarbij één persoon de dagelijkse 
leiding had bij het verzendklaar maken. De gemiddelde produktie 
van bovengenoemde werkzaamheden betrof.!:. 40 poststukken per manuur. 
De verzending van de herinneringsbrieven vereist een nauwgezette 
organisatie. Een voorbeeld van een dergelijke verzending kan dit 
verduidelijken. 
De binnengekomen post moet snel worden gesorteerd en de binnen-
gekomen nummers moeten op de adressenlijst worden aangetekend. 
Voor de eerste rappelzending is een geheel nieuw bestand gemaakt 
van 16 000 verzend- en antwoordenveloppen. Alle enveloppen van 
de respondenten moeten worden gelicht. Deze uit het nieuwe bestand 
gelichte enveloppen kunnen voor de volgende zending worden gebruikt. 
Tot op de dag van verzending van de rappelbrief is de binnengekomen 
post verwerkt. Zodoende hebben zo weinig mogelijk personen een 
rappelbrief gekregen die de vragenlijsten al hadden opgestuurd. 
5.2. Verzending van posten q u ê te 
Bij de realisering van de geplande onderzoeksdagen zijn de 
weersomstandigheden bij dit onderzoek bepalend geweest. Een overzicht 
van de weersomstandigheden van .de geplande onderzoeksdagen zijn 
in tabel 8 weergegeven. 
Uit tabel 8 blijkt dat het weer op de geplande zondagen in 
juni slecht tot matig was. Op de zondagen in juli en de eerste 
helft van augustus was het weer goed tot zeer goed. Dit heeft 
ertoe geleid, dat de postbestelling van juni/juli is uitgesteld 
tot 6 juli. Ondanks het goede weer is op 3 augustus geen onderzoek 






Tabel 8. De weersituatie~ van de geplande onderzoeksdagen tussen 
7.00 en 17.00 uur gemeten 
Datum Max.temp. Neerslag Zonneschijn Beoordeling van 
(Co) (mm) (uren) weer voor open-
luchtrecreatie 
18 mei 18 6,3 goed 
19 mei 17 3,3 matig 
22 juni 22 3 0,9 slecht 
29 juni 18 0,5 6,0 matig 
6 juli 26 10,0 goed 
3 augustus 30 10,0 goed 
10 augustus 29 6,9 goed 
17 augustus 18 0,4 slecht 
* De weergegevens zijn van de weerstations Eindhoven, Volkel en 
Gemert (KNMI, 1975) 
ten eerste was de 3e onderzoeksdag pas op 6 juli gerealiseerd, 
waardoor de periode tussen de 3e en 4e dag te kort was, ten 
tweede was het op 3 augustus zulk warm weer (vergelijkbaar met 
6 juli) dat bepaalde recreatievormen minder aanlokkelijk waren 
en de resultaten niet representatief zijn voor het naseizoen. 
Op 10 augustus was het eveneens warm maar minder zonnig, daarbij 
kwam. dat het wat later in het seizoen was en niet het risièo is 
genomen om de onderzoeksdag uit te stellen tot 17 augustus. 
In afwijking van de plannen is de postzending van de 3e en 4e 
onderzoeksdag niet op maandag maar op dinsdag bezorgd. Namelijk 
ondanks de garantie van de PTT, zijn in een tweetal gemeenten op 
23 juni 600 enquêtes foutief bezorgd (zondag 22 juni was namelijk 
als onderzoeksdag uitgesteld).Deze foutieve bezorging qua tijdstip 
bracht veel werk met zich mee. De gehele zending is namelijk terug-
gebracht ter controle en ter aanvulling. Om verdere risico's te 
vermijden is besloten voortaan de poststukken pas op maandag bij 
de PTT aan te bieden. De foutieve bezorging en de bezorging op 
dinsdag in plaats van maandag hebben geen meetbare invloed gehad 
op de respons. 
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Resumerend heeft dit geleid tot de volgende besteldata (tabel 9) 
waarin tevens de data van de bestelling van de rappelbrief staan 
aangegeven en de afgeronde aantallen poststukken die op deze data 
verzonden zijn. 
Tabel 9. Een overzicht van de gerealiseerde on~erzoeksdagen met de 
data van de postbestellingen 
Onderzoeksdag Data postbestelling van 
aantal rappel- aantal 
no. datum zending poststukken zending poststukken 
1+2 18 mei + di. 20 mei 15 800 vr. 30 mei 9 750 
19 mei 
3 6 juli di. 8 juli 9 800 do. 17 juli .5 050 
4 10 aug. di. 12 aug. 9 800 vr. 22 aug. 3 550 
De respondenten die op 18 en/of 19 mei de vragenlijsten ingevuld 
terugstuurden, hebben zowel op de 3e onderzoeksdag als de 4e onder-
zoeksdag een vragenlijst toegezonden gekregen. 
5.3. Respons van posten q u ê te 
In deze paragraaf wordt de respons van elke onderzoeksdag vermeld·. 
Het betreffen de bruto aantallen binnengekomen vragenlijsten. VooI 
elke onderzoeksdag is een bepaalde datum (afsluitdatum) vastgesteld; 
de vragenlijsten die na deze datum binnenkwamen zijn niet meer tot 
de respons gerekend. De afsluitdatum is vastgesteld aan de hand van 
de geplande datum van de volgende onderzoeksdag, de afname van het 
aantal binnengekomen vragenlijsten en de redenering dat gegevens, 
die meer dan4 weken na de betreffende onderzoeksdag binnenkomen~ 
minder nauwkeurig zijn. 
In fig. 3 is aangegeven het aantal vragenlijsten betreffende 
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dog van binnenkomst 
Fig. 3. Het aantal binnengekomen vragenlijsten (abs.) en de 
respons (Z:%) van de onderzoeksdagen in mei 197.5 
.Uit deze figuur blijkt dat in de eerste week na de onderzoeks-
dagen 24% van de aangeschrevenen hebben gereageerd en na de tweede week 
-41%. De rappelbrief geeft een opleving te zien.in de aantallen 
binnengekomen vragenlijsten. De totale respons is hierdoor verhoogd 
met circa 20%. De totale bruto respons bedraagt voor beide pinkster-
dagen 63%. 
De verschillen per gemeente lopen uiteen van 55,8% voor 's-Her-
togenbosch tot 66,0%voor de gemeente Drunen .(zie .:l;ig. 4). De rappel-
brief heeft voor alle gemeenten gemiddeld genomen hetzelfde effect 
gehad. 
·Uit de respons van de pinksterenquête is het nieuwe adressen-
bestand voor- de volgende onderzoeksdagen samenge,steld. En een_ aantal 
respondenten, in totaal 149~ zijn om bepaalde redenen niet in het 
nieuwe bestand opgenomen. Deze redenen zijn: 
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Fig. 4. De procentuele verdeling van de bruto respons van voor- en 
na de rappelbrief per gemeente en totaal van alle gemeenten 
van de pinksterenquête 1975 
a. weigeringen, hetgeen vermeld stond op de vragenlijsten of 
op een toegevoegd briefje; 
b. verhuizingen in de onderzoeksperiode (gaan wonen in gemeenten 
buiten het onderzoeksgebied); 
c. dubbel teruggestuurde vragenlijsten (dus zowel antwoordenveloppe 
met vragenlijsten van dele bestelling als antwoordenveloppe met 
vragenlijsten van de rappelbestelling) en 
d. een aantal respondenten die het codenummer op de antwoordenveloppe 
onleesbaar gemaakt hebben. 
De helft van de 149 nietïn het nieuwe bestand opgenomen respon-
denten betrof respondenten die aangaven niet verder aan het onderzoek 
te willen werken (a). 
Van de 9808 verzonden vragenlijsten op 7 juli 1975 zijn er 
7935 terugontvanr,en oftewel de bruto respons bedraagt 
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Fig. 5. Het aantal binnengekomen vragenl;i.jsten (abs.) en de · 
respons (E%) van de onderzoeksdag in juli 1975 
De afsluitdatum bij deze dag ligt een week later dan bij de 
vorige onderzoeksdag in verband met het vakantieseizoen, hetgeen 
de bruto respons met 2% heeft verhoogd. De hoeveelheden binnengekomen 
formulieren na de bestelling van de rappelbrief is vrij hoog name-
lijk 30%, wat voor een deel verklaard kan worden, doordat veel 
respondenten op vakantie waren op de onderzoeksdag. Voor het overige 
komt het beeld sterk overeen met dat van fig. 3. Dit geldt 
ook voor de laatste onderzoeksdag op 10 augustus zoals uit fig. 6 
blijkt. 
De respons van 10 augustus is het hoogst van alle onderzoeks-
dagen namelijk 83%. De invloed van de rappelbrief is lager namelijk 
17% ten opzichte van 22% en 30% van de onderzoeksdag in mei, respec-
tievelijk juli. 
In fig. 7 is een vergelijking gemaakt tussen de binnenkomst van de 
vragenlijsten per onderzoeksdag. Rekening moet worden gehouden met het 
feit dat in juli en augustus alleen aan de respondenten van de pinkster-
enquête een vragenlijst is toegezonden. Opvallend is dat de respons van 
de laatste onderzoeksdag (augustus) hoger is dan de respons van de juli 
enquête. Een verklaring hiervoor kan zijn dat in augustus êên en in 
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Fig. 6. Het aantal binnengekomen vragenlijsten (abs.) en de 
respons (E%) van de onderzoeksdag in augustus 1975 
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Fig. 7. ~innenkomst per dag van respons in L % 
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Tenslotte wordt vermeld dat de respons redelijk overeenkomt 
met de verwachte respons. Er is bij de bepaling van de steekproef-
omvang per gemeente (zie par. 3.5) uitgegaan van een bruikbare 
respons van 50%. De·bruto·respons is_! 51% (= aantal verzonden 
vragenlijsten Je onderzoeksdag ten opzichte van respons laatste 
onderzoeksdag). _Het aantal bruikbare vragenlijsten zal in hoofdstuk 
7 behandeld worden. 
6. ONDERVRAGING VAN NON-RESPONDENTEN 
In hoofdstuk 2 is als nadeel van een postenquête genoemd dat 
een hoog percentage non-respondenten kan worden verwacht. Onder 
non-respondenten worden verstaan: het gedeelte van de aangeschrevenen 
die de vragenlijst niet of gedeeltelijk ingevuld terugzenden. 
Bij een postenquête is de reden waarom een vragenlijst niet 
ingevuld wordt teruggezonden, meestal onbekend. De redenen kunnen 
zijn: verhuizing, weigering, voor langere tijd niet thuis, niet 
in staat om te reageren (lichamelijk of geestelijk). 
De grootste groep non-respondenten behoort tot de weigeraars. 
Wanneer ·de reden van de weigering gekoppeld is aan een of meer 
onderzoeksvariabelen (recreatiepatroon, gezinskenmerken en woon-
werkomgeving) zullen de antwoorden van degenen die de vragenlijst 
wel hebben teruggezonden, niet repres~ntatief zijn 
voor de·gehèle stee~proef. Wanneer bijvoorbeeld de aangeschrevenen 
met een lagere bero~psopleiding niet of slecht reageren, is deze 
groep gezinnen ondervertegenwoordigd in de respons. Een andere 
reden van weigering kan zijn dat de aangeschrevene zich niet 
betrokken voelt bij het onderwerp bijvoorbeeld ~mdat hij en zijn 
gezinsleden hun vrije tijd binnenshuis doorbrengen. De resultaten 
van het onderzoek geven dan een hoger deelnemingspercentage van 
de bevolking aan. de ·openluchtrecreatie dan wanneer alle aangeschre-
venen hadden geantwoord • 
. In het kader van dit onderzoek wàrden drie groepen non-respon-
denten onderscheiden: 
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a. de aangeschrevenen die de pinksterv:r/~genlijsten niet hebben 
teruggezonden 
b. de aangeschrevenen die de vragenlijsten van de onderzoeksdagen 
in juli en/of augustus niet hebben teruggezonden 
c. de aangeschrevenen die een vragenlijst foutief of onvolledig 
hebben teruggezonden. 
ad a. In fig. 3 is aangegeven dat de vragenlijsten die voor 
of op 13 juni zijn ontvangen tot de respons zijn gerekend. 
Hieruit is het adressenbestand van de volgende onderzoeksdagen 
samengesteld. De vragenlijsten die na 13 juni zijn ontvangen, 
worden tot de non-respons gerekend. 
ad b. Deze groep non-respondenten omvat degenen die de vragenlijsten 
over de vrijetijdsbesteding van 6 juli en/of 10 augustus 
en/of de vragenlijst 'woon- en werkomgeving' (verzonden in 
juli) niet ingevuld hebben teruggezonden. 
ad c. De non-respons ten gevolge van het foutief of onvolledig in-
vullen van een vragenlijst staat los van de groepen a en b. 
Deze groep kan bij iedere onderzoeksdag voorkomen. 
Om na te gaan of bepaalde sociale groepen in de respons zijn 
onder-(over-)vertegenwoordigd en of er verschil in recreatiepatroon 
bestaat tussen de respondenten en non-respondenten, is een onderzoek 
gehouden onder een aantat non-respondentenvande Pinksterenquête 
(groep a). Uit de lijst van non-respondenten van de pinksterenquête 
van een zestal gemeenten is een steekproef getrokken van 1 op 6. 
De 6 gemeenten zijn selekt gekozen uit de 15 gemeenten die bij de 
postenquête zijn betrokken, waarbij is gekeken naar urbanisatie-
graad, aantal woningen, ligging ten opzichte van het studiegebied 
Midden Brabant en aantal non-respondenten. In tabel 10 is hiervan 
een overzicht gegeven. 
Als methode van ondervraging is gekozen voor een persoonlijke 
benadering in de vorm van een interview (zie hoofdst. 2). Dit is 
nodig, omdat personen moeten worden benaderd die om wat voor reden 
dan àok hebben geweigerd te reageren op de postenquête inclusief 
rappel. Om.dat bij een persoonlijk interview motivering van de 
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Tabel. 10. Overzicht vàn steekproeftrekking van non-respondenten onderzoek in 
6 gemeenten 
Gemeente · Urbani- Aantal Aantal Aantal Steekproef-
satie woningen aangeschr. non-responden- omvang 
graad per bij ten bij onderzoek 
1-1-75 pinkster- pinkster- non-respon-
enquête enquête denten 
Liempde A4 980 799 344 57 
Oirschot A4 2 610 800 280 47 
St. Michiels-
gestel B2 2 893 796 304 51 
Boxtel B2 6 133 710 641 107 
Den Bosch C4 26 548 289 560 93 
Tilburg C5· 46 739 2 309 804 134 
ondervraagde mogelijk is, zal de medewerking van de ondervraagde 
groter zijn dan bij een postenquête. De interviews zijn afgenomen_ 
door ervaren enquêteurs en·enquêtrices, die ter beschikking zijn 
gesteid door de_ Nederlandse Stichting voor Statistiek te 's-Gra-
venhage. In totaal waren voor de 489 interviews Il enquêteurs/trices 
beschikbaar. De interviews zijn g~houden op de maandag tot en met 
de donderdag volgend op zondag 10 augustus, de 4e onderzoeksdag. 
Bèhalve het aantal bezoekersadressen kreeg iedere enquêteur een 
aantal reserve adressen. Deze adressen zijn uitsluitend gebruikt 
als vervang adres in het geval d_at op het te bezoeken adres tot 
tweemaal toe niemand werd aangetroffen. In andere gevallen zoals 
ziekte, weigering, verhuizing en dergelijke werd geen reserveadres 
gebruikt. De vragenlijst bevatte dezelfde vragen als de vragen-
lijsten 'woon- en werkomgeving' en 'vrijetijdsbesteding' van de 
postenquête (zie bijiage 2 en 3 ). In tabel II is het resultaat 
van het non-respondentenonderzoek aangegeven. 
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Tabel 11. Aantal afgenomen interviews en respons van ondervraging 
Gemeente Aantal Weigering Verhuisd Overleden Netto % 
afgenomen e.d. ziekte respons 
interviews 
Liempde 57 0 0 0 57 100 
Oirschot 46 6 0 2 38 83 
St.Mich. gest. 51 1 0 49 96 
Boxtel 97 16 5 0 76 78 
Den Bosch 95 14 6 6 69 73 · 
Tilburg 133 8 13 111 83 
--- - --- ---- ---- -- ---
Totaal 479 45 25 9 400 
Het non-respondentenonderzoek is gehouden onder een deel van de 
non-respondenten van de pinksterenquête (groep a). Dit betekent dat 
de resultaten van het non-respondentenonderzoek niet represen-
tatief behoeven te zijn voor de gehele non-response. 
De gegevens die verkregen zijn met behulp van het non-respon-
dentenonderzoek, hebben voor wat betreft het recreatiepatroon alleen 
betrekking op 10 augustus. Een vergelijking van het recreatiepatroon 
van de respondenten en de ondervraagde non-respondenten blijft tot 
deze onderzoeksdag beperkt. 
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Door vergelijking van de resultaten van het non-respondenten-
onderzoek met de resultaten van de postenquête kan een inzicht worden 
verkregen in de onder-/oververtegenwoordiging van bepaalde sociale 
groepen in de respons en de verschillen in het recreatiepatroon van 
de respondenten en de ondervraagde non-respondenten. 
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.7. VERWERKING VAN ENQU~TEGEGEVENS 
7.1. Coderen en ponsen van enquête -
g e g e v e n s 
Na de fase van verzamelen van gegevens is begonnen met het 
lichten van de vragenlijsten uit de antwoordenveloppen. Hierbij zijn 
twee codenummers op.de vragenlijsten.aangebracht; het codenummer 
van de respondent en.een code voor de datum van binnenkomst. 
Om de verwerking van de gegevens per computer mogelijk te make~, 
zijn de gegevens zodanig gecodeerd dat de coderingen op p<mskaarten 
kunnen worden overgebracht. De codes zijn aangebracht op de vragen-
lijsten. 
Voordat met coderen kon worden begonnen, zijn twee coderings-
lijsten gemaakt: êén voor de gegevens van de vragenlijst 'vrijetijds-
besteding' en één voor de gegevens van de vragenlijst 'woon- en 
werkomgeving'. Opdat iedere codeur de vermelde gegevens op dezelfde 
manier zal interpreteren, is een toelichting bij de coderingslijst 
geschreven. 
De wijze waarop de variabelen aantal uitvliegers, activiteiten 
en recreatieobjecten zijn gecodeerd, zal in het kort worden toege-
licht. 
aan t a 1 uit v 1 i• eg ers. Onder uitvlieger wordt verstaan 
een persoon·, die buiten de woning gedurende de ochtend en/of middag 
langer dan één uur een of meerdere recreatie activiteiten {n de openlucht 
heeft bedreven of een bezoek aan familie of kennissen heeft gebracht en niet 
op vakantie of weekendbezoek was. Een terras, tuin, privé zwembad bij 
de woning wordt als deel van de woning beschouwd. Deze definiëring 
van uitvlieger houdt in dat bij de bepaling van het aantal uitvlie-
gers per vragenlijst de activiteiten in de avonduren (voornamelijk 
bez·oek restaurant, familie) en de personen genoemd bij de activi-
teiten kerkbezoek, ziekenhui.sbezoek en andere niet-(openlucht)recre-
atieactiviteiten buiten beschouwing zijn gebleven. 
Het aantal uitvliegers is berekend aan de hand van de antwoorden 
van vragen 2 t/m 7. Hierbij.is er rekening mee gehouden dat: 




personen genoemd bij vraag 5; 
het aantal uitvliegers nooit groter kan zijn dan het aantal gezins-
leden (vr. 2) eventueel vermeerderd met het aantal logees (vr. 4) en 
verminderd met het aantal gezinsleden dat op vakantie is (vr. 3); 
- het aantal uitvliegers niet zonder meer gelijk is aan het totaal 
aantal genoemde personen bij vraag 6 •. 
act 1 vit ei ten. Bij de recreatieactiviteiten is onderscheid 
gemaakt tussen objectgebonden en niet objectgebonden recreatieactivi-
teiten, zie tabel 12. 
Tabel 12. Indeling van de recreatieactiviteiten in objectgebonden-
en niet-objectgebonden activiteiten 
Objectgebonden recreatieactiviteiten I Niet objectg~bonden 














volkstuinbezoek I toeren, auto-(brom)fietsen 
museum, kasteel~ bezoek familie en kennissen 
bezoek . 
1 
wandelen (blokJ e om) 
jaarmarkt, . . . . . k . b k overige recreatieactiviteiten 










De activiteiten kerkbezoek en ziekenhuisbezoek worden niet tot 
de recreatieactiviteiten gerekend. 
recreatie objecten. Van alle objectgebonden recreatie-
activiteiten wordt gecodeerd waar de activiteiten hebben plaatsge-
vonden. Hiervoor is een objectlijst samengesteld waarin bijna alle 
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Brabantse recreatieobjecten/gebieden (verdeeld over 23 objectgroepen) 
met een codenummer zijn aangegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de inventarisatie van recreatievoorzieningen per gemeente door het 
Provinciaal Opbouw Orgaan Noord Brabant (HEYMANS, ZAAT, 1974). 
De indeling in obj ectgróepen is in tabel 13 gegeven. 
Tabel 13. Indeling van recre~tieobjecten in objectgroepen 











Bos, heide, zandverstuiving 
Park, plantsoen 
Dagcamping , picknickplaats 
V.is-, vaarwater 
Zwembad; eenvoudig 
- Zwembàd, uitgebreid 
Strandbad,· eenvoudig 
Strándbad, uitgebreid 













Recreatie-oord met veel 
1 . * attracties Vo kstuin 
. * Museum, kasteeI 
* Jaarmarkt 




.•• ::t: Sportwedstrijden 
22 0 · • f b . % verig recreatie uiten 
23 Overige landelijke gebieden 
% De objecten in deze groep ·hebben één objectnummer, c.q. code 
Niet alle objecten zijn apart gecodeerd. Objecten die vallen in 
de objectgroepen in tabel 13 aangegeven met ?J:, zijn gecodeerd met 
hetzelfde nummer. Omdat van de parken en de speelt~inen 
vaak de plaatsnaam in plaats van de objectnaam wordt ingevuld, zijn 
deze objecten gecodeerd met een codenummer voor plaats waarin zij 
zijn gelegen. 
De objectgroep vis- en vaarwateren is vrij grof :ingedeeld en wel 
per (deel van) rivier, per kanaal, en per groep vijvers, grachten 
en plassen. 
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Tijdens de coderingswerkzaamheden van de vragenlijsten 'vrije-
tijdsbesteding' en 'woon- en werkomgeving' bleek een aantal vragen-
lijsten niet gecodeerd te kunnen worden. De reden hiervan was: 
vragenlijst niet ingevuld teruggezonden, verhuizing van de aange-
schrevene, dezelfde vragenlijst tweemaal teruggezonden (zowel op 
eerste aanschrijving als op rappelbrief gereageerd), codenummer 
onleesbaar gemaakt en vragenlijst onjuis·t of ten dele ingevuld. 
Voor de+ 44 000 ontvangen vragenlijsten bij de postenquête is 
in tabel 14 een overzicht gegeven van het aantal niet te coderen 
vragenlijsten. 
Tabel 14. Aantal niet te coderen vragenlijsten per type vragenlijst voor alle 
onderzoeksdagen tezamen 
Type vragenlijst Totaal 
aantal 







1026 43% 14% 











Van het totaal aantal vragènlijsten vrijetijdsbesteding(+ 35 500) 
is er gemiddeld bij het coderen 3% uitgelicht, terwijl dit voor de 
vragenlijst 'woon- en werkomgeving'(+ 7 800) 5% bedraagt. Het percen-
tage dubbel binnengekomen vragenlijsten is voor beide typen vragen-
lijsten het hoogst. De meeste dubbele zijn met de onderzoeksdag in 
juli binnengekomen. Vrij. veel respondenten hebben toen namelijk een 
rappelbrief gekregen vanwege de vakantieperiode. Een groot aantal 
rappelbrieven verhoogt de kans op dubbele terugzenëing aanmerkelijk. 
Bij het coderen zijn alle vragenlijsten van alle onderzoeksdagen · 
per gemeente afgewerkt. De vragenlijsten van het non-respondenten-
onderzoek (mondelinge enquête) zijn op dezelfde wijze gecodeerd als 
van de postenquête. 
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Zodra alle vragenlijsten van ee~ gemeente waren gecodeerd en 
met de hand gecontroleerd, ziJn de gegevens aan de hand, van een 
ponsinstructie geponst. Op ·het ponsbestand zijn met behulp van de 
computer een aantal cÓntroles uitgevoerd. Het betreft controles 
op maximaal codes en interne relaties. Deze laatste controle betreft 
de juistheid yan antwoorden van een aantal vragen die elkaar uit-
sluiten dan wel van elkaar afhankelijk zijn. In totaal is 6% van 
het aantal ponskaarten op één of meer codes gecorrigeerd. 
7.2. Uit te voer e· n bereken i•n gen 
Bij.de verwerkîng van de enquêtegegeven~ is een onderscheid ge-
maakt in·de voorberekeningen en de (eigenlijke) berekeningen. 
Voorbèrekening. 
Een eerste bewerking van de gegevens betreft het uitdraaien van 
een aantal tabellen voor die gemeenten, waar ook het non-respondenten-
onderzoek is gehouden. 
De tabellen zijn nodig _voor de bepaling van de mate van represen-
tativiteit van de enquêtegegevens. Daartoe moeten een aantal gegevens 
omtrent het recreatiepatroon en gezinskenmerken van de respondenten 
uit deze gemeenten worden vergeleken met dezelfde gegevens van de 
non-respondenten (zie hoofdstuk 8). 
Daarnaast zijn een aantal variabelen·gerelateerd aan de datum 
van binnenkomst van de vragenlijsten om een indruk te krijgen of het 
snel of laát (na rappelbrief) reageren wordt beïnvloed door persoons-
kenmerken en/of het recreatiepatroon van de respondent. In tabel 
15 zijn de benodigde tabellen aangegeven. 
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geslacht en burgerlijke staat 
woongebied 
Bij de uitwerking van het onderzoeksthema §J.3 en bij de eisen 
gesteld aan de resultaten van onderzoek §2.l is aangegeven welke 
aspecten van het recreatiepatroon bij de uitwerking van de gegevens 
aan de orde moeten komen en welke relaties moeten worden gelegd tussen 
de aspecten van het recreatiepatroon en de persoonskenmerken en woon-
en werkomgeving van de geënquêteerden. Dit heeft geresulteerd in het 
uitdraaien van een aantal tabellen> die aspecten van het recreatie-
patroon per (deel van de) gemeente weergeven en tabellen die aspecten 
van het recreatiepatroon per sociale groep weergeven. 
De eerste groep tabellen die het recreatiepatroon per (deel van de) 
gemeente beschrij-ft geeft een inzicht in: 
a. het deelnemingspercentage van de (aanwezige) bevolking aan de open-
luchtrecreatie 
b. het activiteitenpatroon van de recreanten 
c. het spreidingspatroon van de recreanten. 
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Het spreidingspatroon van de recreanten 1.s in de tabèllen 
weergegeven als het aantal bezoekers per soort recreatievoorziening, 
terwijl tevens de recreatievoorzieningen die het meest zijn bezocht 
bij naam worden genoemd. 
Ook wordt aangegeven welke afstanden per soort bezochte recreatie-
voorziening zijn afgelegd en van wel~ vervoermidd~l is gebruik ge-
maakt. 
Indien mogelijk wat betreft de steekproefomvang en de topogra-
fische kenmerken van de gemeente, is het aantal enquêtes opgesplitst 
per deel van.de gemeente (woonkern of wijk) woongebied genaamd.· Zo-
doende is een inzicht te krijgen in de verschillen in het recreatie-
patroon van de onderscheiden woongebieden per gemeente. Alleen de 
gemeenten Liempde, Best, Boxtel, Oirschot, Oisterwijk en Haaren 
zijn niet in woongebieden opgedeeld. 
De tweede groep tabellen beschrijft het recreatiepatroon per 
soci_ale groep. Hierbij komen dezelfde aspecten van het recre-
atiepatroon aan de orde als bij de eerste groep tabellen. Het 
recreatiepatroon is in deze groep tabellen gerelateerd aan gezins-
kenmerken te weten gezinsfase, sociale status, type woning en bezit 
van recreatieverblijf. Voor de motivering van-de gezinsfase 1.n 
sociale status-indeling wordt verwezen naar pàr·. 4.4. 
Hieronder is aangegeven welke tabellen per gemeente worden 
uitgedraaid. In bijlage 4 is een overzicht 




Tabel 16. De tabellen per gemeente (15) per onderzoeksdag (4) van 
de berekeningen 
Tabel 







Recreatiepatroon per sociale groep 




10 recreatieve activiteiten 
11 Il 
12 Il 
13 bezoek soort recr. voorz. 
14 " 
Il 11 11 
15 " " " " 
Variabelen 
P B E U IOOU. , • , , p IOOU · 
'P+B-E 
- activiteiten recreatief 
- soort recr. voorziening (groepen) 
- recr. voorzieningen (objecten) 
- soort recr. voorziening (groepen) 
soort recr. voorziening (groepen) 
- gezinsfase 
- sociale status (beroepsklasse en 
· opleidingsniveau) 
- type woning 
type recreatieverblijf 
- gezinsfase 
- sociale status (beroepsklasse en 
opleidingsniveau) 
- type woning 
- gezinsfase 
- sociale status (beroepsklasse en 
opleidingsniveau) 
- type woning 
x P = aantal inwoners 
B = aantal logées 
E = aantal inwoners op vakantie 
U = aantal uitvliègers 
De bovengenoemde tabellen zullen per gemeente en voor alle vier 
onderzoeksdagen worden uitg~draaid. Voor de betekenis c.q. inhoud 
van de variabelen wordt verwezen naar hoofdstuk 4. De uitkomsten 
van de berekeningen zullen voor de 15 gemeenten in de vorm van 
tabellen boeken als deelnota 2 (2.1 t/m 2.15) worden uitgegeven. 
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8. REPRESENTATIVITEIT VAN STEEKPROEF EN RESPONS 
Voordat kan worden begonnen met de bewerking van de gegevens 
verzameld door middel van een steekproèftrekking, moet worden na-
gegaan in hoeverre de steekproef een juiste afspiegeling vormt 
van (representatief is voor) de populatie en vervolgens in hoeverre 
de respons representatief is voor de steekproef. 
8.1. Rep re sent at i vit ei t van steekproef 
Indien men beschikt over één of meerdere kenmerkverdelingen van 
de populatie en de overeenkomstige kenmerkverdeling van de steek-
proef, kan de mate van representativiteit van de steekproef ten 
aanzien van de populatie voor deze kenmerken worden bepaald (KAMP-
HORST, 1969). 
Bij veel onderzoeken beschikt men echter niet over kenmerkver-
delingen van de populatie en kan de mate van representativiteit 
niet worden bepaald. 
Voor wat betreft de verdeling van de gezinskenmerken van de 
populatie, kan- bij dit onderzoek voor iedere gemeente worden be-
schikt over de leeftijdsopbouw van de bevolking. Bij het opstellen 
van de vragenlijst 'woon- en werkomgeving' is er van uitgegaan 
dat verder kon worden beschikt over de verdeling van de kostwinners 
van de gezinnen over de beroepsklassen en de opleidingsniveaus 
als uitkomsten van de Volkstelling 1971. Deze uitkomst.~n zijn 
vooralsnog niet voorhanden. Dientengevolge wordt voor het bepalen 
van de mate van representativiteit van de steekproef voor de 
populatie volstaan met een vergelijking van de leeftijdsopbouw 
van de bevolking met die van de steekproef. 
Bij- benadering is de leeftijdsopbouw van de steekproef vast te 
stellen, De steekproef is opgebouwd uit gezinnen die op de Pinkster-
enquête hebben gereageerd (de respons) en gezinnen die niet op de 
Pinksterenquête hebben gereageerd (de· non-respons). Aangenomen wordt 
dat de leeftijdsopbouw van dat deel van de steekproef dat op de 
Pinksterenquête heeft gerèageerd, tot uiting komt in de respons van 
de vragenlijst 'woon- en werkomgeving'. Verder wordt aangenomen dat 
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de kenmerkverdeling van dat deel van de steekproef dat niet op 
de Pinksterenquête heeft gereageerd, tot uiting komt in de antwoor-
den op de vragen over de gezinskenmerken, gesteld in het non-respons 
onderzoek. 
Dit betekent dat de mate van representativiteit van de steek-
proef voor de populatie alleen voor die zes gemeenten kan worden 
bepaald waarin het non-respons onderzo~k is gehouden. Fig. 8 geeft 
voor de zes gemeenten waarin de ondervraging van non-respondenten 
heeft plaatsgevonden,de verdeling van de bevolking (CBS gegevens 
per 1-1-1975) en van de berekende steekproef over de leeftijds-
klassen 0-14 jaar, 15-29 jaar, 30-49 jaar, 50-64 jaar en ouder 
dan 64 jaar. 
Uit fig. 8 volgt, dat in alle gemeenten de leeftijdsklasse 
ouder dan 64 jaar in de steekproef is ondervertegenwoordigd. Dit 
is te verklaren uit het feit dat bij de steekproeftrekking geen 
bejaardentehuizen, verpleeginrichtingen en dergelijke zijn be-
trokken. 
• • ? •• Uit toetsing met de x--toets voor één steekproef bliJkt dat 
voor a = 0,01 de steekproef ten aanzien van de leeftijdsopbouw 
representatief is voor de populatie in alle zes gemeenten. Op 
basis van deze conclusie wordt aangenomen dat de steekproef ten 
aanzien van alle kenmerken representatief is voor de populatie. 
8.2. Rep re s'en t at i vit ei t van respons 
Omdat de respons ook in dit onderzoek minder is dan 100%, 
moet worden bepaald in hoeverre de respons een juiste afspiege-
ling vormt van de steekproef. In hoofdstuk 6 is naar voren gekomen 
dat de non-respons onder andere kan worden veroorzaakt door: 
het niet betrokken voelen bij het onderwerp van de enquête, c.q. 
recreëren in de openlucht 
- het minder reageren door bepaalde sociale groepen. 
In het navolgende wordt nagegaan in hoeverre de respons een 
vertekend beeld.van de steekproef geeft met andere woorden of men 
de respons mag beschouwen als een volwaardige vervanger van de 
steekproef. Nu is een rechtstreekse vergelijking van de respons 
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Fig. 8. Leeftijdsopbouw van de bevolking in de steekproef in zes 
gemeenten 
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met de steekproef niet mogelijk omdat geen gegevens van de steek-
proeft.a.V.de onderzoeksvariabelen bekend zijn. Echter dank zij het 
houden van het non-respons onderzoek is het mogelijk: 
a. een vergelijking te maken tussen het recreatie patroon 
van de respondenten en van de ondervraagde non respondenten 
b. een vergelijking te maken tussen de gevraagde gezin s ken 
merken van de respondenten en van de ondervraagde non res-
pondenten. 
Deze vergelijking tussen respons versus non respons blijft be-
perkt tot de 6 gemeenten waar de ondervraging van non-respondenten 
heeft plaatsgehad. De vergelijking van het recreatiepatroon heeft 
betrekking op zondag 10 augustus, omdat alleen van deze 
onderzoeksdag het recreatiepatroon van beide groepen bekend is. 
ad a. Vergelijking van recreatiepatroon respons en non respons 
Aan het recreatiepatroon (hoofdstuk 2) zijn drie aspecten onder-
scheiden:. 
deelnemingspercentage van de (aanwezige) bevolking aan de open-
luchtrecreatie, 
activiteitenpatroon van de recreanten, 
spreidingspatroon van de recreanten. 
Het spreidingspatroon van de recreanten is ongeschikt voor de 
vergelijking respons versus non respons vanwege de geringe steekproef 
per gemeente bij het non respons onderzoek. Voor deze vergelijking 
wordt een vierde aspect toegevoegd: de dagbesteding van een gezin. 
De dagbesteding van een gezin geeft aan of op de onderzoeksdag 
alle gezinsleden niet zijn gaan recreëren; een deel of alle gezins-
leden zijn gaan recreëren of alle gezinsleden op vakantie of weekenct-
bezoek waren. 
Het deelnemingspercentage~ uitgedrukt in procenten van de aan-
wezige bevolking (zie blz. 23) is in tabel 17 gegeven voor de 
respons en non respons. 
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Tabel 17. Het deelnemingspercentage aan de openlu~htrecreatie van 
de· respons en non-respons in zes gemeenten op JO augustus 
(in%) 
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Hieruit volgt dat de respondenten meer hebben gerecreëerd dan 
de non-respondenten met uitzondering van Boxtel waar het deelnemings-
percentage van de non-respondenten opvallend hoog ligt. De kans dat 
het negatieve verschil in 5 van de 6 gemeenten berust op toeval is 
gering namelijk 9% bij de aanname dat de kans op een negatief 
verschil even groot is als op een positief verschil%. 
n·e deelname aan de belangrijkste recreatieactiviteiten van de 
respondenten en non-respondenten is in tabel 18 gegeven. 
waarin: n = aantal trekkingen (aantal gemeenten) 
k = aantal trekkingen waarbij verschil positief is 
p = kans dat hij trekking het verschil positief is 
q = kans dat bij trekking het verschil negatief is 
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Tabt>l 18. Deelname aan belangrijks te recreatieactiviteiten op 10 augustus 
1 <J 7 ",, ui Lgedn1kt in aantal deelnemers aan activiteit per 100 
recreanten van de respondenten en de non~respondenten 
Gemeenten Activiteiten (V/100 U) 
wande- (brom-) toeren bezoek overige totaal 
len fietsen (auto) zwemmen fam. recr. recr. 
e.a. act. act. 
Liempde respons 20 23 16 28 28 37 152 
non resp. l 14 9 37 20 33 114 
Oirschot respons 17 24 14 36 24 30 145 
non resp. 2 26 l l 47 29 35 150 
St.Mich.- respons 14 19 11 37 29 33 143 
gestel non resp. 3 3 0 36 52 29 123 
Boxtel respons 19 22 15 35 27 33 151 
non resp. 15 14 6 35 35 22 127 
Den Bosch respons 21 13 16 47 21 34 152 
non resp. 16 l 13 42 25 29 126 
Tilburg respons l9 17 19 35 32 34 156 
non resp. 15 17 14 36 18 22 122 
Uit tabel 18 is af te leiden dat de recreanten onder de responden-
ten gemiddeld 1,43 tot 1,56 activiteit hebben gedaan en de recreanten 
onder de non-respondenten 1,14 tot 1,50 activiteit. Met uitzondering 
van de activiteit zwennnen vertoont de deelname aan de activiteiten 
grote verschillen. 
Tabel 19 geeft een vergelijking van de 'dagbesteding' tussen de 
respons en non-respons. 
2 Met behulp van de x -toets voor twee steekproeven (SPITZ, 1967) 
is nagegaan of het afwijkend gedrag significant is. Dit blijkt het 
geval te zijn bij a = 0,05 voor de gemeenten Oirschot, 1 s-Hertogen-
bosch en Tilburg. 
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Tabel 19. De dagbesteding op JO augustus 1975 van de respons en non respons 
in zes gemeenten 
Gemeenten gehele deel van gehele gehele totaal aantal 
gezin gezin gezin gezin op gezinnen 
heeft heeft ge- heeft ge- vakantie/ % niet ge- recreëerd recreëerd weekend-
recreëerd bezoek 
Liempde respons 15 21 57 7 100 
non resp. 25 26 42 7 100 
Oirschot respons 13 24 50 4 100 
non resp. 29 31 40 0 100 
St.Mich.- respons 17 24 54 5 100 
gestel non resp. 26 23 45 6 100 
Boxtel respons 16 21 52 11 100 
non resp. 12 28 55 5 100 
Den Bosch respons 13 18 54 16 101 
non resp. 29 13 42 16 100 
Tilburg respons 13 16 59 12 100 
non resp. 31 17 44 8 100 
Op basis van tabellen 17, 18 en 19 mag worden geconcludeerd dat 
verschillen zijn te constateren in het recreàtiepatroon van de non-
respondenten ten opzichte van de respondenten. H~eruit wordt gecon-
cludeerd dat de respons geen exacte afspiegeling vormt van de steek-
proef ten aanzien van deze aspecten van het recreatiepatroon. 
ad b, Vergelijking respons en non respons ten aanzien van gezins-
kenmerken. 
Behalve vergelijking van aspecten van het recreatiepatroon van 
de respondenten versus non respondenten, wordt nagegaan of in de 
respons bepaalde sociale groepen zijn onder- of oververtegenwoor-
digd. Hiertoe wordt vergeleken de respons met de non-respons 
ten aanzien van leeftijdsopbouw en type woning en opleidingsniveau 
en beroep van de kostwinner van het gezin. 
In fig. 9 is de leeftijdsopbouw van de respons en non-respons 














a ~ 0,05 voor de gemeenten behalve Oirschot en Tilburg de leeftijds-
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Uit vergelijking over de woningtypen (tabel 20) volgt dat er. 
geen sprake is van·eeri vertekening die geldt voor alle gemeenten. 
Tabel 20. Vergelij~ing respons en non respons in procenten per 
gemeente ten aanzien van type woning 
Woningtype Liempde Oirschot St.Michielsgestel 






































































































Bij toetsing met de x2-toets blijkt echter dat verdeling over de 
woningtypen van de respons significant verschillen met die van de 
non respons voor de zes gemeenten behalve voor de gemeenten Den Bosch 
en St. Michielsgestel. 
In. tabel 21 is een vergelijking gegeven va1; de verdeling over 
de opleidingsniveaus van de kostwinners van de gezinnen. Hieruit 
volgt dat gezinnen waarvan de kostwinner een lagere opleiding 
(LO en LBO) heeft genoten zijn ·ondervertegenwoordigd in de respons en 
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:-: 
en dientengevolge de gezinnen waarvan de kostwinner een middelbare 
of hogere_ opleiding heeft gevolgd ziJn oververtegenwoordigd in de 
::< 
respons. 
Tabel 21. Vergelijking respons en non respons in procenten per gemeente 
ten aanzien van opleidingsniveau 
Opleidingsniveau 
van kostwinner 
Liempde Oirschot St.Mich. gestel 
resp. non resp. resp. non resp. resp. non resp. 
lager onderwijs 27 
lager beroepsond. 30 
MULO, HBS, HAVO,e.d. 16 
middelb.ber.ond. 13 
HBO en WO 15 
*n = 317 
Boxtel 
lager onderwijs 21 
lager beroepsond. 18 
MULO,HBS,HAVO, e.d. 19 
middelb.ber.ond. 15 
HBO en WO 27 
::t 
































































De over- en ondervertegenwoordiging van de verschillende oplei-
dingsniveaus is getoetst en significant bevonden voor a = 0,05. -
Hiermee samenhangend is ook een oververtegenwoordiging gevonden 
voor de gezinnen waarvan de kostwinner tot de hoofdarbeiders be-
hoort, terwijl de handarbeiders en niet-werkenden (incl. gezinnen 
waarvan het gezinshoofd huisvrouw is) zijn ondervertegenwoordigd. 
Op basis van de vergelijking van de respons en non respons ten 
aanzien van de gezinskenmerken moet worden gesteld dat de respons 
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ten aanzien van type woning, opleidingsniveau en beroepsklasse ver-
schilt van de non respons. Hieruit wordt geconcludeerd dat de 
respons geen exacte afspiegeling vormt van de steekproef ten aanzien 
van deze gezinskenmerken. 
Opgemerkt wordt dat bij de vergelijking van de respons en de 
non respons complementaire delen van de steekproef worden vergeleken 
namelijk de steekproef is opgebouwd uit respons plus non respons. 
Dit houdt in dat een oververtegenwoordiging van een bepaalde sociale 
groep in de respons resulteert in een ondervertegenwoordiging van 
die groep in de non respons. De verschillen die aan het licht 
treden bij de vergelijking respons - .non respons zijn dan ook groter 
dan bij een vergelijking tussen de steekproef en de respons. Zo is 
het gemiddelde verschil in de deelnemingspercentages aan de open-
luchtrecreatie in tabel 17 tussen de respons en non respons ongeveer 
8%, het verschil in deelnemingspercentage tussen de respons en de 
steekproef zal ongeveer 4% bedragen, daar de respons ongeveer 
50 - 60% van de steekproef bedraagt. 
8,3. In v 1 o e d van verzending van rappe 1 -
b r i e f 
Dat de respons geen exacte afspiegeling vormt van de steekproef 
ten aanzien van enige aspecten van het recreatiepatroon en gezins-
kenmerken, is het gevolg van het niet reageren op de aanschrijving 
gevolgd door een rappelbrief. Een vraag die hierbij opkomt is: 
is de representativiteit van de respons·verbeterd door het verzenden 
van de rappelbrief. 
Dit is nagegaan door een vergelijking te maken van het recreatie-
patroon en de verdei'ing over de gezinskenmerken van de respondenten 
die snel op de eerste aanschrijving hebben gereageerd en diegenen 
die pas na de ontvangst van de rappelbrief hebben gereageerd. 
Fig. 10 geeft aan voor drie onderzoeksdagen en voor drie ge-
meenten hoe het deelnemingspercentage van de aanwezige bevolking 
aan de openluchtrecreatie verloopt met de tijd die verstrijkt voordat 
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Fig. 10. Deelnemingspercentage van de aanwezige bevolking aan de 
openluchtrecreatie naar tijdsperiode van binnenkomst van 
de vragenlijst 
Hieruit blijkt, dat bij de respondenten die snel op de aan-
schrijving hebben gereageerd (Ie en 2e dag van binnenkomst) het 
deelnemingspercentage gemiddeld hoger _ligt dan bij de respondenten 
die pas hebben gereageerd na de ontvangst van de rappelbrief. 
Opvallend is dat het verschil in deelnemingspercentages over de 
zes gemeenten gemiddeld terugloopt van II% bij de Je Pinksterdag 
tot 4% bij de zondag in juli, terwijl voor 10 augustus het deel-
nemingspercentage van de 'late' respondenten hoger ligt dan van 
de respondenten van de eerste twee dagen. 
Als conclusie kan worden gesteld dat de verzending van de 
rappelbrieven behalve dat het aantal respondenten daarmee is ver-
hoogd (zie hoofdstuk 5) de representativiteit van de respons heeft 
verbeterd. 
8.4. Moge 1 ijk heden tot correcties 
In par. 8.2. is aangetoond dat de respons niet geheel represen-
tatief is voor de steekproef. In deze paragraaf wordt nagegaan of 
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er een mogelijkheid is de gegevens zoda~ig te corrigeren dat de 
respons representatief gemaakt kan worden. 
In het· geval dat de respons niet representatief is, kunnen in 
het algemeen vijf gevallen worden onderscheiden: de respons is niet 
representatief ten·aanzien van: 
a. één populatiekenmerk c.q. één gezinskenmerk 
b. meerdere populatiekenmerken, c.q: meerdere gezinskenmerken 
c. één onderzoeksvariabele, c.q. één aspe~t van het recreatiepatroon 
d. meerdere onderzoeksvariabelen, c.q. meerdere aspecten van het 
recreatiepatroon 
e. één of meerdere populatiekenmerken en één of meerdere onderzoeks-
variabelen. 
ad a. Wanneer de respons niet representatief is voor de steekproef 
ten aanzien van één gezinskenmerk, is het mogelijk de respons 
zodanig te corrigeren dat de respons representatief is voor de 
gehele steekproef. De over/ondervertegenwoordiging van onder-
scheiden categorieën van het betreffende gezinskenmerk is 
namelijk op te yatten als een verschil in de steekproeffractie 
per kenmerk.categorie. Om een representatief beeld te krijgen 
van de gehele steekproef moeten gewichtsfactoren per categorie 
(ga) worden bepaald en wel volgens: 
ga = aantal gezinnen in categorie a in steekproef 
aantal gezinnen in categorie a in respons 
Door _de enquêtegegevens van de gezinnen in een bepaalde cate-
gorie van het gezinskenmerk te vermenigvuldigen met de gewichts-
factor die bij de categorie behoort, wordt de steekproeffractie 
per categorie gelijk. Daarmee is de ver~eling van de respons 
over de kenmerkcategorieën gelijk aan die van de steekproef. 
ad b. Bij over/ondervertegenwoordiging,optredend bij categorieën 
van meerdere gezinskenmerken, is deze wegingsprocedure 
eveneens mogelijk. Wel n;ioeten in dit geval wegingsfactoren per 
combînatie van categorieën worden bepaald. In het geval dat 
het niet-representatief zijn betrekking heeft op twee kenmerken 
(X en Y) worden de gewichtsfactoren als volgt bepaald: 
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gab aantal in categorie Xa en in Yb in steekproef 
aantal in categorie Xa en in Yb in respons 
ad c. In het geval dat de respons niet representatief is ten aanzien 
van êên aspect van het recreatiepatroon, is het mogelijk de 
antwoorden van de respondenten te wegen met die van de non-
respondenten. Wanneer bijvoorbeeld blijkt uit de vergelijking 
respons - non-respons dat alleen het deelnemingspercentage aan 
de openluchtrecreatie (U/P) verschilt, moet de volgende wegings-
procedurè worden gehanteerd. 
ad d. 
~ steekproef = (~t · gr +{~) nr • gnr 
waarin: aantal gezinnen in respons gr = aantal gezinnen in steekproef 
aantal gezinnen in non respons 
gnr = aantal gezinnen in steekproef 
In het geval dat de respons ten aanzien van meerdere aspecten 
van het recreatiepatroon niet representatief is, wordt het 
moeilijker de gegevens te corrigeren. Wanneer het elkaar uit-
sluitende aspecten betreft, bijvoorbeeld dagbesteding en deel-
nemingspercentage, kan de procedure genoemd onder ad c, worden 
gevolgd. 
Wanneer het met elkaar samenhangende aspecten betreft bijvoor-
beeld activiteitenpatroon en deelnemingspercentage moet de 
volgende procedure worden gevolgd. 
Stel het deelnemingspercentage van de bevolking (U/P) en het 
activiteitenpatroon van de recreanten (V/U) zijn bekend zowel 
van de respondenten als van de non-respondenten. Gevraagd wordt 
het percentage deelnemers aan de activiteit A uit de steek-
Va proef p 
: a ~ (~ • : t · gr + (~ • : tr · Snr 
ad e. Wanneer de onjuiste afspiegeling van de steekproef betrekking 
heeft op aspecten van het recreatiepatroon en op over/onder-
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vertegenwoordiging van bepaalde categorieën, is in principe 
een combinatie van de onder ad ben ad d genoemde·wegi~gs-
procedures ~ogelijk. 
Een nadeel van deze bovengenoemde wegingsprocedures is dat geen 
rekening wordt gehouden met de betrouwbaarheid van de uitkomsten 
van het non-respondenten onderzoek ten opzichte van die van res~ 
pondenten onderzoek. Om.deze reden en door de gecompliceerdheid van 
de procedures genoemd onder ad e, behoeven de uitkomsten na cor-
recties niet zonder meer een betrouwbaarder afspiegeling te geven 
dan zonder correcties het geval is. 
In par. 8.2. is aangetoond dat bij dit onderzoek de respons niet 
geheel representatief is voor de steekproef, hetgeen zowel betrekking 
heeft op het recreatiepatroon als op de verschillende gezinsken-.. 
merken, met andere woorden geval eis hierop van toepassing. 
Voor de wegingsprocedure is het nodig te beschikken over de 
kenmerkverdeling van de populatie en het recreatiepatroon van de 
non respondenten. Deze zijn vöor de zes gemeenten waarin het non-
respondenten onderzoek is gehouden, te bepalen~ _van de overige 
negen bij het onderzoek betrokken gemeenten zijn, deze gegevens 
echter niet bekend. 
Bij de opzet van het onderzoek is aangenomen dat wa~neer de 
respons niet representatief voor de steekproef •is, · de vertekening 
die optreedt bij de zes gemeenten zo éénduidig (dit wil zeggen voor 
alle gemeenten gelijk) zou zijn, dat het op basis van deze correc-
,. 
tie_s mogelijk zou zijn voor de overige gemeenten de gewichtsfactoren 
nauwkeurig te schatten. Uit de analyse van de aspecten van het 
recreatiepatroon per. gemeente (tabellen 17 t/m 19) volgt dat geen 
duidelijke lijn in de vertekening optreedt terwijl dit eveneens 
geldt voor de over/ondervertegenwoordiging ten aanzien van de 
verschillende gezinskenmerken per gemèente (tabellen 20 en 21 en 
fig. 9). 
Zodoende is niet overgegaan tot een herweging van de gegevens 
van de respons, omdat d.e resultaten hiervan niet zullen leiden tot 
·meer betrouwbare en te contrpleren uitkomsten. Gebruik wordt gemaakt-
van de gegevens zoals die uit de respons zijn af te leiden. Bij het 
gebruik en de interpretatie van de gegevens moet hiermee rekening 
worden gehouden. 
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9. RESULTATEN VAN ONDERZOEK 
9.1.Algemeen 
Zoals uit de doelstelling van het onderzoek naar voren is ge-
komen is een drietal aspecten van het gebruik naar recreatieve voor-
zieningen onderscheiden namelijk deelnemingspercentage, activiteiten-
patroon en spreidingspatroon. Deze indeling zal worden gebruikt om 
per aspect de resultaten te beschrijven. 
Bij de berekening van de gemiddelde percentages van de gemeenten 
zijn de gegevens niet per gemeente gewogen. Op deze wijze wordt 
voorkomen dat van gemeenten waarin de steekproeffractie en/of mate 
van voorkomen van de onderscheiden variabelen evenredig hoog is, het 
zwaarst zullen wegen. 
Zoals uit hfdst. 8 is gebleken vormt de respons geen exacte af-
spiegeling ~an de populatie, bij de interpretatie en het gebruik van 
. 1 
de gegeven resultaten moet hiermee rekening worden gehouden. 
9.2. De e 1 neming sper cent age 
Om een inzicht te krijgen in het gebruik van recreatievoorzie-
ningen moet bekend zijn hoeveel mensen gaan recreëren in de open-
"% lucht. Het aantal dagrecreanten als deel van het aantal inwoners 
wordt genoemd: het deelnemingspercentage van de bevolking aan de 
openluchtrecreatie, of wel JO~ U (U= aantal dagrecreanten en P= 
aantal inwoners) 
In dit onderzoek is behalve met het deelnemingspercentage van de be-
volking gewerkt met het deelnemingspercentage van de aanwezige be-
lk . r. 1 00 U, . . . . ( ) . vo ing 'P+B-E. Hierin is het aantal inwoners P gecorrigeerd voor 
het aantal uitgaande vakantie- en weekendgangers (E) en het aantal 
inkomende logées (B), zie vragenlijst bijlage 2. 
* Een 'dagrecreant' is gedefinieerd als een persoon die gedurende 
de ochtend en/of middag langer dan een uur êên of meerdere recre-
atie activiteiten heeft bedreven en niet op vakantie o.i.d. was. 
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Wanneer blijkt dat het aantal vakantiegangers en/of logees per onder-
zoeksdag verschilt, heeft.voor de vergelijking tussen de deelnemings-
percentages op de verschillende onderzoeksdagen, het_deelnemingsper-
centage van de aanwezige bevolking de voorkeur. 
In tabel 22 is voor de pinksterdagen en voor de zondag in juli 
en in augustus het deel van de inwoners van de onderzoeksgemeenten 
dat op vakantie of uit logeren was gegeven. Hierbij zijn de 15 onder-
zoeksgemeenten verdeeld over drie groepen.op basis van de urbanisa-
. . 
tiegraad volge~s de CBS indeling in plattelandsgemeenten, verstede-
lijkte plattelandsgemeenten en verstedelijkte gemeenten. 
Tabel 22. Het gemiddelde percentage vakantiegangers (inclusief P.er-
sonen die uit logeren zijn) van de bevolking (100 E/P) per 
groep gemeenten op vier onderzoeksdagen. 
Soort gemeente Pinksterdagen 6 juli JO augustus 
Plattelandsgemeenten 7 ,6 15,0 10,0 
Verstedelijkte platte- 12,5 25,0 12,6 landsgemeenten 
Verstedelijkte gemeenten 17,6 25,0 17,6 
Uit de tabel blijkt dat het percentage inwoners dat op vakantie 
of op weekend bezoek is, verschilt zowel per onderzoeksdag als.per 
groep gemeenten. In de steden waren de meeste mensen op vakantie. Dit 
is in overeenstemming met de resultaten van het vakantie onderzoek 
1971-1972 (CBS, 1975~), waaruit blijkt dat de vakantie participatie 
in verstedelijkte gemeenten hoger is dan in plattelandsgemeenten. 
Het aantal personen dat in de onderzoeksgemeenten logeerden, ver-
schilt per onderzoeksdag en per gemeente weinig en varieert van 11% 
tot 15%. 
Gezien de verschillen in de vakantieparticipatie heeft het ge-












Uit de onderzoeksresultaten blijkt verder dat de vakantie parti-
cipatie (E/P) van de gezinnen die beschikken over een recreatiever-
blijf zoals een tent of caravan met vaste staanplaats, tweede woning 
en boot met slaapacconnnodatie aanmerkelijk hoger ligt dan van de ge-
zinnen die geen recreatieverblijf bezitten. (Fig. II). De gezinnen die 
beschikken over een recreatieverblijf maken hiervan meer gebruik 
naarmate de woonplaats een stedelijker karakter heeft. Daarbij komt, 
zoals in tabel 23 is aangegeven, dat juist in de steden het bezit van 
een caravan/tent met vaste standplaats en een boot met slaapaccomo-





















gJ 1e+2e Pinksterdag 
lfilj 6 juli 
Il 10 augustus 
geen recr. 
verblijf 
ilE tent of caravan met vaste standplaats 
* * boot met slaapaccomodat.ie 
Fig. 11. Het verband tussen het bezit van een recreatieverblijf en 
het aantal vakantie- en weekendgangers (E) per 100 inwoners 
(P) per groep gemeenten voor de onderzoeksdagen. 
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Tabel 23. Het percentage gezinnen dat in het bezit is van een recre-
atieverblijf per gemeente groep. 









Verstedelijkte gemeenten 5.2 % 

















In tabel 24 zijn de deelnemingspercentages van de aanwezige be-
volking aan de openluchtrecreatie per gemeente weergegeven. De deel-
nemingspercentages hebben betrekking op de recreatie-activiteiten 
die in tabel 26 zijn vermeld. 
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Tabel 24. Deelnemingspercentage van de aanwezige bevolking per ge-
meente op de vier onderzoeksdagen. 
Gemeente Urbanisa- Deelnemingspercentage van de aanwezigTOO U 
tiegraad bevolking aan de openluchtrecreatie (P+i-=Ë) 
le. Pink- 2e. Pink- 6 juli 10 aug. 




















St. Michielsgestel · B2 
Uden B2 
Vught B3 




































































* In gemeente Haaren was op Ie. Pinksterdag een grote jaarmarkt 
georganiseerd. 
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Opmerkelijk is dat-de deelname van dé bevolking aan de openluchtre-
creatie per dag per gemeente weinig verschilt. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het karakter van de woonge-
meente weinig tot geen invloed heeft op de deelname van de bewoners 
aan de openluchtrecrea~ie. De d.eelname _aan· deze vorm yan. vrije tijds-
besteding is in juli-en augustus hoger.dan op de pinksterdagen. 
Hiermee is aangetoond dat in de zomermaanden de openluchtrecreatie 
als geheel haar-top bereikt. 
Een vergelijking met andere onderzoekingen leert, dat de bereken-
de deelnemingspercentages bij dit onderzoek in Midden-Brab~nt hoog. 
zijn (tabel 25). Een verklaring hiervoor is dat de duur van de dàg-
tochten, waarop d_e gegeven_s betrekking hebben verschilt. De in deze 
tabel aangegeven deelnemingspercentages zijn afgeleid uit drie onder-
zoeken, waarbij de onderzoeksdagen vqor wat betreft de tijd in het 
jaar en de weersomstandigheden vrijwel met elkaar overeenkomen. 
Tabel 25. Vergelijking van deelnemingspercentages van de bevolking 
aan openluchtrecreatie (dagtochten) afgeleid uit een drie-
tal onderzoeken. 
betreft 
jaar van dagtochten 
. 100 U deelnemingspercentage (-p-) 
onderzoek onderzoek Janger dan voorseizoen hoogseizoen 
l) C.B.S. 1970 4 uur 29 % (le. 
Pinksterdag) 
25 % (5 juni 






C.R.M. /R. W. 1974 
r.c.w. 1975 
bron: C.B.S., 1975, 
b:r:on: BROUWER, 1976, 





50 % (9 juni) 




50 % (23 juni) 
68 % (6 juli 
+ 10 aug.) 
In het recreatie-onderzoek Zuid-Holland en Zeeland (ITS, 1975) 
waarin eveneens is uitgegaan va~ dagtochten.van langer dan éên uur, 
zijn de deelnemingspercentages in genoemde provinèies respectievelijk 
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Só% en 'i8% als gt>middddc van een aantal zondagen in mei en Juni. 
Deze percentages zijn hierdoor niet geheel vergelijkbaar, temeer om-
dat bij het I.T.S. onderzoek niet alleen openluchtrecreatie activi-
teiten betrekking hebben op de deelnemingspercentages. 
Wel kan worden gesteld dat wil men een totaal indruk van het 
openluchtrecreatiegebeuren verkrijgen, het aanbeveling verdient ook 
dagtochten van korte duur in de vraagstelling te betrekken. 
De deelnemingspercentages zijn gerelateerd aan enige kenmerken 
omtrent het gezin en de woon- en werkomgeving, zoals gezinsfase, 
sociale status en type woning, om na te gaan of de deelname aan de 
openluchtrecreatie verschilt per sociale groep. Op grond van het al 
dan,niet hebben van kinderen, de leeftijd van de volwassenen en even-
tuele kinderen, kunnen gezinnen in een aantal gezinsfasen worden inge-
deeld. Overweging hierbij is dat gezinnen in verschillende gezins-
fasen een differentiatie in het recreatiepatroon vertonen. De inde-
ling van gezinsfasen is in tabel 4 weergegeven. De alleenstaanden en 
echtparen jonger dan 40 jaar zonder kinderen (gezinsfase 1) en de 
gezinnen met kinderen jonger dan 15 jaar (gezinsfasen 3, 4 en 5) 
trekken er relatief het meest op uit (Fig. 12). Dit geldt voor alle 
onderzoeksdagen. 
(100U) % P+B·E 
80 
75 
Q 2~ Pinksterdag 
~ 6 juli 
7 
gezinsfa sen 
Fig. 12. Deelnemingspercentage van de aanwezige bevolking per gezins-
fase van de Ze. pinksterdag en van zondag 6 juli 1975 als 
gemiddelde van de vijftien gemeenten. 
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De spreidingsbreedte van de dee_lnemingspercentages bin.nen één 
gezinsfase tussen de vijftien gemeenten onderling is groot (11% tot 
29%) waaruit vo).gt dat het deelnemingspercentage slechts voor een 
deel wordt verklaard door de gezinsfase. 
Het sociale aanzien van het gezin wordt onder meer-bepaald door 
het beroep en het opleidingsniveau van de kostw:inner van·het gezin. 
Daar bij dit onderzoek alleen het beroep en het opleidingsniveau 
bekend zijn, is op grond hiervan een indeling van de._gezinnen naar 
sociale status gemaakt (tabel 5). 








Ufä@! 2e Pinksterdag 
m 6juli 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
sociale status 
Fig. 13. Deelnemingspercentage van de aanwezige bevolking per 
sociale groep van de 2e. pinksterdag en zondag 6 _iuli 
als gemiddelde van de vijftien gemeenten. 
Uit de vergelijking deelnemingspercentages versus sociale status 
(Fig. 13) blijkt dat de gezinnen waarvan de kostwinner employé of 
arbeider is (groep 5 t/m 8) relatief veel dagtochten van recreatieve 
aard maken. Verder valt op dat de gezinnen waarvan de kostwinner 
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'niet werkend is' zoals studenten, WAO's, AOW's en huisvrouwen 
(groep 9 en 10) er relatief weinig op uittrekken. 
Uit de gegevens is geen duidelijke relatie gevonden tussen het 
' bewonen van een bepaald type woning en de mate van de deelname aan 
openluchtrecreatie. 
9.3. Act 1 vit ei ten patroon 
Bij het activiteitenpatroon van de recreanten zijn 14 recreatie-
activiteiten onderscheiden. De activiteit bezoek familie, kennissen 
is in dit onderzoek als een recreatie activiteit beschouwd. Zowel 
de hoofdactiviteiten als de nevenactiviteit(en) van een dagtocht 
zijn opgenomen bij de deelname aan de activiteiten. 
In tabel 26 is het activiteitenpatroon aangegeven, waarbij het 
aantal deelnemers per activiteit (V). zijn gerelateerd aan de aan-
. b lk" . (!.QQ_Y) wez1ge evo 1ng P+B-E. 
Tabel 26. Het activiteitenpatroon van de aanwezige bevolking als ge-
middelde van de 15 gemeenten per onderzoeksdag (1975). 
deelnemingspercentage c'°o v) P+B-E 
Ie. Pink- 2e. Pink- 6 juli JO aug. 23 juni" 
Activiteiten sterdag sterdag 1974 
Wandelen 23 20 18 13 4 
Toeren (auto, 19 20 30 25 3 bromfiets, fiets) 
Varen, zeilen 2 3 2 
Vissen 2 2 2 
Zwemmen 4 4 15 25 12 
Picknicken 2 2 3 4 4 
Sporten, trimmen 5 7 2 3 
Midgetgolfen 
Paardrijden 
Bezoek dierentuin 2 




" · fam., 
kennissen 25 22 21 19 23 
overige recr.-
5 6 6 4 3 activiteiten 
Gem. aantal acti-
viteiten van de 1,5 1,5 1,6 1,5 1,1 
recreanten 
;: Bron BROUWER 197r,. 
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Uit de tabel blijkt dat de belangrijkste activiteiten voor alle 
ondcrzoeksdagen zijn wandelen, toeren, bezoek familie/kennissen en in 
de zomer zwennnen. De grootste deelname aan de activiteiten wandelen 
en sporten valt op de Pinksterdagen in het voorjaar. De deelname aan 
zwemmen is op 10 augustus aanmerkelijk hoger dan op 6 juli (25% ver-
sus 15%); dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt.door het zeer 
warme weer in de daaraan voorafgaande dagen in augustus. Opmerkelijk 
is dat de deelname aan toerrijden op de zondagen in de zo~er hoger 
is dan op de voorjaarsdagen. De toerrijders op 6 juli waren.voor 55% 
personen die toeren met een auto en voor 40% die toeren op de fiets; 
voor 10 augustus is dit respectievelijk 48% en 46%. 
De verschillen in het activiteitenpatroon van de inwoners van de 
15 onderzoeksgemeenten onderling zijn gering. Zo is voor de Je. Pink-
sterdag berekend dat voor de activiteiten wandelen, toeren, zwemmen 
en bezoek familie/kennissen de standaardafwijking van het gemiddelde 
van de 15 gemeenten bij a = 0,05 respectievelijk is 2,0, 1,2, 1,5 en 
1,6; voor 10 augustus bedragen deze respectievelijk 1,3, 1,6, 3,0 en J,~.• 
Echter voor de niet recreatie activiteit 'kerkbezoek' blijkt er 
per gemeentegroep een duidelijk verschil in deelname te bestaan 
(tabel 27). 
Tabel 27. Percentage kerkbezoekers van de aanwezige bevolking op de 
4 onderzoeksdagen per soort gemeente. 
Je. Pink- 2e. Pink-
Soort gemeente sterdag sterdag 6 juli 10 aug. 
Plattelandsgemeente 40 30 31 31 
Verstedelijkte platte- 31 16 21 20 landsgemeente 
Verstedelijkte gemeente 20 12 16 16 
· Het kerkbezoek in Noord-Brabant ligt in de plattelandsgemeenten 
aanmerkelijk hoger dan in de steden. Het kerkbezoek heeft kennelijk 
niet veel invloed op de deelname aan de openluchtrecreatie en op de 
keuze van de recreatie-activiteiten. Wanneer het gevonden activi-
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teitenpatroon van 6 juli 1~75 wordt vergeleken met het activiteiten-
patroon op de vergelijkbare dag 23 juni 1974 uit het landelijk CRM/ 
RWS onderzoek (BROUWER, 1976), dan blijkt in het Midden-Brabant onder-
zoek de deelname aan de activiteiten wandelen, toeren veel hoger te 
ziJn (tabel 26). Namelijk voor wandelen 18% versus 4% en voor toeren 
30% versus 3%. Dit'verschil wordt niet alleen verklaard door het ver-
schil in recreatie-mogelijkheden tussen Brabant en Zuid-Holland en 
Zeeland, maar ook door het eerder genoemd verschil in minimale duur 
van de dagtochten en door het feit dat bij het CRM/RWS onderzoek 
alleen is gevraagà naar de hoofdactivteit van de recreatieve tocht. 
Het activiteitenpatroon is gerelateerd aan de gezinskenmerken 
gezinsfase, sociale status en type woning. 
Bij de vergelijking activiteiteµpatroon-gezinsfase (Fig. 14) 
blijkt, dat de oudere alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen 
relatief veel gaan wandelen en toeren, tenvijl het zwemmen in hun 
activiteitenpatroon een minder belangrijke plaats inneemt. Verder 
geldt voor de meeste gezinnen met kinderen (gezinsfase 5 t/m 7) dat 
ze weinig gaan wandelen. Daarnaast gaan gezinnen met kinderen tussen 
de 6 en 15 jaar (gezinsfase 4, 5 en 7) relatief veel zwemmen. Hieruit 
volgt dat de gezinsfase een belangrijke beïnvloedende factor is bij 
het keuzeproces aan welke vorm van recreatie zal worden deelgenomen. 
Op basis van deze gegevens is getracht in fig. 15 aan te geven 
hoe het activiteitenpatroon van een gezin met een gemiddelde gezins-
grootte op een zomerse zondag verandert onder invloed van de gezins-
fasen, die het gezin in de loop der tijd doormaakt. 
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2 3 4 5 
100Vt 
gemiddeld tot. dag 2 = 31 % 
Utot. dag 3 = 45% 
dag4 = 36% 
100V 
gemiddeld 2 tot. dag 3 = 20°/o 
Utot. dag 4 = 33% 
6 7 
dag 2 (2ePinksterdag) 
dag 3 (6 juli) 
dag 4 (10augustus) 
gezinsfasen 
Fig. 14. Deelname aan wandelen, ·toeren en zwemmen per gezinsfase 
gerelateerd aan de gemiddelde deelname per onderzoeksdag 
(berekend als gemiddelde voor de gemeenten Tilburg, Boxtel, 
Uden en Oirschot). 
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6 l 2 
~~ lrl--T--1,,:~1-- - -------- jml~+---~ 
huwelijk geboorte geboorte kinderen 
1ekind 2ekind uit huis 
Fig. 15. Het verloop van het activiteitenpatroon voor een zomerse 
zondag (6 juli) van de chronologisch op elkaar volgende 
gezinsfasen voor een gezin met een gemiddelde gezinsgrootte. 
Uit de relatie sociale status versus activiteitenpatroon volgt 
dat er geen eenduidig verband bestaat, hetgeen geldt voor alle onder-
zoeksdagen. Hoogstens kan worden opgemerkt dat de arbeiders en 
employé's met. een lager opleidingsniveau relatief veel geen zwemmen. 
Dit is in overeenstemming met de resultaten van het strandbaden 
onderzoek (BAKKER, 1975). 
Uit de vergelijking met het activiteitenpatroon en andere gezins-
kenmerken (sociale status en type woning) valt af te leiden dat de 
deelname aan paardrijden met name voor die gezinnen die wonen in een 
boerderij~ waarvan de kostwinner geen agrariër is, circa driemaal zo 
hoog is als het gemiddelde. De winkeliers zijn op de onderzoeksdagen 
relatief weinig gaan wandelen (0,8 x gemiddelde); daarentegen gaan 
zij meer toerrijden (1,2 x gemiddelde). 
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Tenslotte zijn er bij de berekening van de relatie activiteiten-
patroon versus aanbod van recreatievoorzièningen op korte afstand 
(! 5 km) verschillen geconstateerd in de deelname aan de activiteiten. 
In fig. 16 is deze relatie voor de activiteit wandelen en zwemmen 
gegeven. De verschillen in deelname zijn bij het wandelen kleiner 
(1% tot 2,'5%) dan bij het zwemmen (4% tot 5%), hetgeen voornamelijk 
wordt vèrklaard door het feit dat het verschil in aanbod van bosge-
bieden in de nabijheid (binnen 5 km hemelsbreed van de woonkern) van 
deze gemeenten minder groot is dan voor het aanbod van zwemgelegen-
heden. Als conclusie kan gesteld worden dat de deelname aan recrea-
tieactiviteiten wordt beïnvloed door het aanbod van recreatievoor-
zieningen die op korte afstand van de woonkern zijn gesitueerd. 








2 3 4 
D hoog aanbod 
111 laag aanbod 
2 3 4 
onderzoeksdagen 
Fig. 16. De relatieve deelname van de inwoners aan de activiteiten 
wandelen en zwennnen op de vier onderzoeksdagen van gemeente 
met een boog aanbod (Drunen+ Oisterwijk) en gemeente met 
een relatief laag aanbod (Erp +,Liempde) van recreatie-
voorzieningen geschikt.voor deze activiteiten op korte 
afstand van de. woonkern(~ 5 km hemelsbreed). 
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9.4. S pre 1 d 1 n g spat r o on 
Voor de bepaling van de recreatieve druk op de bestaande recre-
atie-voorzieningen, is het nodig te weten waar de recreanten naar 
toe gaan om te recreëren. De bereidheid om een bepaalde afstand af 
te leggen speelt hierbij een grote rol. Als gemiddelde van alle 
gemeenten over 4 onderzoeksdagen is de gemiddelde afgelegde afstand 
over de weg per soort recreatieobject aangegeven (fig. 17). De weg-
afstand is berekend volgens 1,3 x afstand hemelsbreed. 
km ( over de weg) 






































































Fig. 17. De gemiddelde afgelegde afstand over de weg naar diverse 
soorten recreatievoorzieningen als gemiddelde van alle 
vijftien gemeenten. 
* S = standaardafwijking bij 
van de vijftien gemeenten. 
= 0,05 van de gemiddelden 
Zoals uit de figuur blijkt wordt voor het bezoek aan recreatie-
oorden met veel attracties, zoals bijvoorbeeld de Efteling gemiddeld 
23 KM afgelegd en voor de circulatiebaden met weinig accommodatie 
een geringere afstand afgelegd (7 KM) dan voor circulatiebaden met 
veel accommodatie (16 KM). 
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Per gemeente zijn verschillen in afgelegde afstand te consta-
teren. Deze verschillen worden veroorzaakt door de ligging·van de ob-
jecten ten opzichte van de woongebieden. Zo is berekend dat de 
gemiddelde afgelegde-afstand voor bosgebieden, zwembaden en strand-
baden voor de gemeenten Oisterwijk en Drunen met een 'hoog' aanbod 
van deze voorzieningen respectievelijk 7 km, 3 km en 12 km bedraagt 
en voor de gemeenten Erp en Liempde met een 'laag' aanbod bedraagt 
deze afstand 9 km, 10 km en 22 km. 
Hieruit volgt dat niet alleen zoals eerder is aangetoond het 
activiteitenpatroon van de recreant wordt beïnvloed door (de ligging 
van) het aanbod van recreatievoorzieningen, .maar ook het afstandsge-
drag van de recreant. Dit betekent een bevestiging van de hypothese 
dat het aanbod van recreatievoorzieningen een beïnvloedende factor 
is voor het recreatiepatroon (zie fig; 1). 
De bereidheid of de animo om voor een bepaalde activiteit een 
zekere afstand af te leggen kan worden uitgedrukt in een animofaktor 
(VERHOEF, 1976). De animofaktor wordt gelijk aan 1 gesteld voor de 
afstandklasse 0~5 km. 
Tabel 28. Voorbeeld van de bepaling van animo- of reduktiefaktor 
(VERHOEF, 1976). 
Afstand (km hemelsbreed) 0-5 5-10 10-15 15-20 20-30 
Verdeling van de recreanten% 35 25 20 10 6 




% recreanten/oppervlakte 0,45 0,11 0,05 0,02 0,003 0,0009 
Animofaktor 0,24 0,011 0,04 0,007 
In tabel 28 is aangegeven hoe de animofaktor kan worden bepaald. 
Door uit te gaan van de verdeling van de recreanten over de afstands-
klassen van 15 gemeenten mag worden aangenomen dat het aanbod van 
recreatievoorzieningen evenredig met de oppervlakte per afstandszone 
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0 
0 5 10 15 20 30 0 5 10 15 20 30 40 
afstandklassen (km hemelsbreed) 
Fig. 18. De animofaktor voor vier soorten recreatievoorzieningen als 
gemiddelde van de vijftien gemeenten in Midden-Brabant. 
Voor de afstandszone 5-10 km is de reductiefaktor voor strand-
baden 0,27, voor zwembaden 0,19 en voor bossen 0,10. Dit houdt in 
dat het overbruggen van een bepaalde afstand voor recreanten die 
een strandbad willen bezoeken een minder groot bezwaar is dan voor 
de bezoekers aan een zwembad. Dit is een belangrijk gegeven voor de 
situering van dergelijke voorzieningen; zwembaden moeten dichtbij de 
woonkern worden gesitueerd en strandbaden mogen verder weg gelegen 
zijn van de woonkern. 
Naast de afgelegde afstand is tevens nagegaan van welk vervoer-
middel de bezoekers aan de diverse soorten recreatievoorzieningen 
gebruik maken. In tabel 29 is deze verdeling gegeven. 
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Tabel 29. De verdeling van de bezoekers aan recreatieobjecten in 
procenten over de vervoermiddelklassen van een aantal 
soorten recreatievoorzieningen als gemiddelde van vier 
gemeenten en vier zondagen~ 
vervoermiddelklasse (%) 
Soort recreatie- auto motor/ brom- fiets voet- openbaar onbe-
voorziening scooter fiets ganger vervoer kend 
Bosgebied 60 17 18 4 
Viswater 74 2 8 6 10 
Zwem/ cire. bad 53 3 37 3 4 
Strandbad 79 2 13 2 3 
Midgetgolfbaan 55 2 26 12 4 
Tot. gem. 56 1 . 20 12 10 
Bij het bezoek aan recreatieobjecten gaat gemiddeld 56% van de 
bezoekers met de auto, 20% op de fiets en 12% te voet. In deze aan-
tallen zijn niet de recreatieactiviteiten betrokken die niet-object 
gebonden zijn, zoals bijvoorbeeld toeren (auto, bromfiets, fiets) en 
familiebezoek. Van het toeren is de verdeling over de voertuigklassen 
reeds bij het activiteitenpatroon gegeven. Het totaal gemiddelde komt 
yrijwel overeen met de berekende percentages van het CRM/RWS onder-
zoek (BROUWER, 1976). De h?gere percenta!?e.s van de bezoekers die met 
de auto naar visplaatsen komen zal voornamelijk veroorzaakt worden 
doordat het viswater (nl. rivieren en kanalen) in Noord-Brabant ver 
van de woongebieden af ligt; bij de strandbaden zowel door de ligging 
als door de vorm van recreatie. Strandbadenbezokers nemen in het al-
gemeen veel attributen mee .in de vorm van kampeermeubilair, boot, 










De opzet en uitvoering en de eerste resultaten van het onderzoek 
geven ruimte voor enige conclusies. 
- Bij deze enquête is het gehele gezin als eenheid benaderd voor het 
beantwoorden van vragen hoe de vrijetijd is doorgebracht. Omdat mag 
worden verwacht dat het recreatiegedrag van de leden van één gezin 
nauw met elkaar samenhangt, lijkt dit een goede ingang voor een 
analyse van het recreatiegedrag. Het feit dat juist per gezins-
fase de aspecten van het recreatiepatroon verschillen is daarvoor 
een eerste aanwijzing. 
Dit onderzoek is uitgevoerd onder een groot aantal gezinnen (voor 
alle onderzoeksdagen zijn gegevens beschikbaar van 8000 gezinnen 
= ca 30 000 personen) in een gebied met beperkte omvang. Zodoende 
is het mogelijk een inzicht te krijgen in relaties tussen het 
gebruik - en het aanbod van recreatievoorzieningen, hetgeen juist 
voor het_voorzieningenbeleid ten aanzien van de Openlucht-recreatie 
van belang is. Hiermee kunnen namelijk de effecten van maatregelen 
op het gebied van het voorzieningenbeleid worden nagegaan. 
- Voor het meten van het recreatiegedrag op verschillende dagen zijn 
bij dit onderzoek dezelfde gezinnen meerdere malen benaderd. Uit 
de vergelijking tussen de respons van de twee laatste onderzoeks-
dagen is gebleken dat de bereidheid van de respondenten tot het 
invullen van de vragenlijsten na een aantal onderzoeksdagen niet 
afneemt. 
- Door het uitvoeren van het onderzoek onder non respondenten is het 
mogelijk na te gaan in hoeverre de verzamelde gegevens represen-
tatief zijn voor de gehele steekproef. 
Bij vergelijkbare onderzoekingen is hieraan geen aandacht besteed. 
De respons is niet geheel representatief voor de steekproef ge-
bleken. Daarom is dit deel van het onderzoek nuttig geweest om in 
de praktijk aan te tonen dat voorzichtigheid betracht moet worden 
met dergelijke enquête resultaten. De mogelijkheid om de respons 
van dit onderzoek representatief te maken door middel van correc-
ties is zeer beperkt. Zowel bepaalde sociale groepen zijn namelijk 
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·r 
onder-(over)vertegenwoordigd als wel het recreatiegedrag van dJ 
respondenten wijkt af van dat van de non-respondenten. 
- Er is een inzicht verk~egen in het recreatiepatroon van de bevol-
king in Midden-Brabant op topdagen-in het voorjaar en de zomer van 
1975. Het recratiepatroon van de inwo~ers van de 15 bij het onder-
., 
zoek betrokken gemeenten vertoont onderling geen grote verschillen; 
met name geldt dit voor het deelnemingspercentage van de aanwezige 
bevolking._ 
De geconstateerde verschillen in het activiteitenpatroon kunnen 
voor een belangrijk deel worden verklaard door de gezinsfase en 
-het niveau van aanbod van recreatievoorzieningen, terwijl ook de 
sociale status van het gezin daarbi_j van belang is. 
- Gezien de geringe verschillen in het recreatiepatroon en dankzij 
de gevonden relaties met de beïnvloedende factoren is het mogelijk 
met deze gegevens een goede schatting te maken van het recreatie-
patroon van de inwoners uit de gemeenten in Brabant, die niet bij 
het onderzoek zijn betrokken. 
- Omdat de onderzoeksdagen topdagen betref-fen, 1.s het mogelijk met 
behulp van deze resultaten per activiteit de grootste omvang vast 
te stellen. Voor het voorzieningenbeleid met betrekking tot de 
openluchtrecreatie is dit gegeven meer van belang dan het gemiddel-
de recreatiegedrag over een bepaalde periode. 
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bron: C.B.S,, 1964, 
kriterium 
---
grootste woonkern< 5 000 inwoners; > 50% van mann. beroepsbevolking in landbouw 










Il Il < 5 000 Il 20% - <30%· 
" 
Il Il Il 
" 
grootste woonkern <5 000 inwoners; >50% van mann. beroepsbevolking in nijverheid 
Il Il 5 000 - 30 000 
Il Il 5 000 - 30 0ó0 
Il 
Il 
;, >50% Il 
; >30% Il 
stedelijke woonkern van 2 000 10 000 inwoners 
Il Il Il 




Il Il Il 
10 000 - <30 000 
30 000 <50 000 





















ONDERZOEK VRIJE TIJDSBESTEDING NOORD-BRABANT 







Wat is de naam van Uw woonplaats? 
Uit hoeveel leden bestaat Uw gezin? 
Hoeveel leden van Uw gezin waren afgelopen zondag 
uit logeren of op vakantie (bijv .caravan, huisje)? 
Hoeveel logé es waren afgelopen zondag bij U thuis? 
Hoeveel gezinsleden en eventuele logées zijn afgelopen 
zondag in hun vrije tijd langer dan 1 uur van huis 
weggeweest? 





Hoeveel van de in vraag 5 aangegeven personen hebben afgelopen zondag 
activiteiten gedaan die hieronder zijn genoemd? 
Wilt U tevens aankruisen of de activiteiten in de ochtend-, middag- en/of 
avonduren hebben plaats gevonden. 













bezoek die.rentuin, vogelpark 
bezoek speeltuin, ki11:derboerderij • 
bezoek kasteel, mus·eum 
bezoek volkstuin 





.............. • ........... ■ ............... 
ZIE VOOR VRAAG 7 ACHTERZIJDE 
Vraag 7 
Bij vraag 6 heeft U ingevuld WELKE activiteiten door leden van Uw gezin en 
eventuele logé es zijn gedaan. In vraag 7 gaat het erom aan te geven WAAR deze 
activiteiten hebben plaatsgevonden. 
Wilt U de naam van de bezochte recreatievoorzieningen en de plaatsnaam waarbij 
deze .gelegen zijn, in de onderstaande tabel invullen; 
Wilt U tenslotte aangeven met hoeveel personen en met welk vervoermiddel deze 
voorzieningen zijn bezocht. 
Recreatievoorziening Plaatsnaam Naam van bezochte Aantal Vervoer-recreatievoorziening pers. middel 














. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
De vragenlijst terugz.enden in bijgevoegde portvrije enveloppe a.u.b. 
HARTELIJK DANK VOOR UW· MEDEWERKING 
RECREATIEKAART NOORD 
-
bos- en heidegebied rivier, kanaal, beek 
lil ,r/r:.1. s'J "" L openluchtbad >< kasteel ~ ~ 
L ruine 
-
wegen • hoofdroute 1- molen 
toeristische route 
"'t vliegveld 
0 5 10km 





ONDERZOEK VRIJETIJDSBESTEDING NOORD-BRABANT 
Vragenlijst: Woon- en Werkomgeving ~ 
Deze lijst bevat enige vragen omtrent Uw woon- en werkomgeving die van invloed kunnen 
zijn op de vrijetijdsbesteding. Wilt U in de hokjes achter de vragen de antwoorden die van 
toepassing zijn aankruisen of invullen. Misschien heeft U zelf nog opmerkingen die voor .dit 
onderzoek van belang kunnen zijn. Deze kunt U vermelden onder Opmerkingen. 




Vraag 2 Wat is de leeftijd en het geslacht van U, de thuis wonende 




kind ( thuis wonend) 
kind ( Il Il .) 
· kind ( 11 Il ) 
kind ( Il 11 ) 
kind ( Il Il ) 
kind ( Il Il ) 
tot gezin te rekenen persoon 
tot gezin te rekenen persoon 
Vraag 3 Op welke dagen van de week heeft de ·kostwinner gewoonlijk vrij? 
nooit vrij 
'.3-ltijd vrij 
alleen op zondag vrij 






op zondag en een doordeweekse dag 
1------1 
dit is zeer wisselend 
Vraag 4 Is de kostwinner werkzaàm in loondienst of zelfstandig? 
in loondienst 
zelfstandig 
niet werkzàam, gepensioneerd 
huisvrouw 
Vraag 5 Wat is het beroep van_ de kostwinner? ·- ...................................................... . 
Z.O.Z. 
Vraag 6 Wat is de laatstgenoten schoolopleiding van de kostwinner? 
lager onderwijs 
Vraag 7 In welk type woning woont U? 
Vraag 8 Heeft U een recreatieverblijf ·? 
lager beroepsonderwijs 
ULO, MULO,_MAVO, 3-jr.HBS 
middelbaar beroepsonderwijs 
HAVO, HBS, Gymnasium· 
hoger beroepsonderwijs 
universiteit of hogeschool 
flat of etagewoning 
woning in een rij 
2 woningen onder één kap 
vrijstaande woning 
boerderij 
winkelwoning, woning met werkplaats 




Zo ja, - betreft dit dan een tent/ caravan met vaste standplaàts 
boot met slaapaccommodatie 
tweede woning 
- in welke plaats staat of ligt Uw recreatieverblijf? 
Vraag 9 Bent U of is iemand anders van Uw gezin 




Wilt U deze lijst, samen met de andere vragenlijst, terugsturen in de portvrije enveloppe? 





aantal vragenlijsten------------------- . 
dag van binnenkomst-----------------~ 
woongebied----- - ----- -- - --- -- - ---- -- 1 
gezinsgrootte ---- - - ---- --- - - ---- --- --
~.aJtantiegangers ----------- ---- -- ----
logees---- -- - -- - - - -- - ---- - ----- --- -
uitvliegers --- - --- -- - --- -- -- ----- ---
deelnemingspercentage- --- - - - -- - -----
activiteiten (aantal)-------- - - - -----
activiteit (deelname per)------------
bezoek per (soort)recreatievoorziening-
vervoermiddel--- - - -- --- - - -- -- --------
afstand- - --- - - -- - - - - - - - - ---- ---- -
leeftijd-- -- - --- --------- --------
geslacht- - --- --- -- --- - -- -- --- ----
gezinsfase --- --·- -- --- -- -- - -- - ----- -
beroep- --- - - - - - - - - -- -- ---- - --------
opleiding-- -- - -- - - -- -- -- - -- ------
sociale status---- -- -:- - -- - - - - ------
type woning--- - ---- - - - - ---- - - -- ----
recreatieverblijf---------- - --- - --- -
dagbesteding -- - - ---- - ---- ----------
- A t/m L -+ tab.ellen, voorbere~ening 
- 1 -t/m 15+ tabellen berekening 
Bijlage 4 
L -


